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¿Cree Ud. que los recursos humanos y materiales se están 
empleando óptimamente en FFAA? 
¿Cree Ud. que la realidad institucional del Ejército peruano 
tendría implicancia en la percepción sobre el cumplimiento de 
sus funciones? 
¿Cree Ud. que la realidad institucional del Ejército peruano 
cumple con los rasgos y condiciones objetivas del ser social 
de la institución? 
¿Considera Ud., La institución de la FFAA se encuentra muy 
bien integrada a su sociedad? 
¿Considera Ud., La identidad institucional del Ejército 
peruano tendría implicancia en la integración con la sociedad 
(consensos y solidaridad? 
¿Considera Ud., La identidad institucional del Ejército 
peruano refleja la misión y visión, Fuerzas Especiales en 
Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto año 2016? 
¿Considera Ud., que el respeto a la sociedad y a los valores 
que trasmite la institución de las FFAA está decayendo? 
¿Considera Ud., que el ejército peruano se ha ganado la 
confianza institucional? 
¿Considera Ud., la confianza institucional del Ejército 
peruano tendría implicancia en el comportamiento de los 
















































¿Cree Ud., que ha decaído la percepción sobre el 
cumplimiento de sus funciones? 
¿Cree Ud., que la Percepción sobre el cumplimiento de sus 
funciones como persona activa en el ejército se vea positiva? 
¿Cree Ud., que la sociedad perciba que el ejército peruano 
cumple con sus funciones? 
¿Cree Ud., que siempre se siente el apoyo de FFAA  hacia la 
población? 
¿Cree Ud., que la integración del ejército peruano hacia la 
sociedad podría ser mayor? 
¿Cree Ud., que la integración con la sociedad del FFAA 
dependa de como ellos luchen contra la droga y el terrorismo? 
¿Cree Ud., que el comportamiento de los integrantes aporte 
elementos de la institución? 
¿Cree Ud., que el comportamiento de los integrantes de FFAA 
sea bueno en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto año 
2016? 
Cree Ud., que el comportamiento de los integrantes de las 
















































Los recursos humanos y materiales no se están empleando 
óptimamente. 
La realidad institucional del Ejército peruano tendría 
implicancia en la percepción sobre el cumplimiento de sus 
funciones. 
La realidad institucional del Ejército peruano cumple con los 
rasgos y condiciones objetivas del ser social de la institución. 
La institución se encuentra muy bien integrada a su sociedad 
La identidad institucional del Ejército peruano tendría 
implicancia en la integración con la sociedad (consensos y 
solidaridad.  
La identidad institucional del Ejército peruano refleja la 
misión y visión, Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los 
Motilones de Tarapoto año 2016. 
El respeto a la sociedad y a los valores que trasmite la 
institución está decayendo. 
El ejército peruano se ha ganado la confianza institucional. 
La confianza institucional del Ejército peruano tendría 
implicancia en el comportamiento de los integrantes de la 
sociedad. 











































Percepción sobre el cumplimiento de sus funciones como 
persona activa en el ejército se vea positiva. 
La sociedad perciba que el ejército peruano cumple con sus 
funciones. 
Siempre se siente el apoyo de FFAA  hacia la población 
La integración del ejército peruano hacia la sociedad  podría 
ser mayor. 
La integración con la sociedad del FFAA dependa de como 
ellos luchen contra la droga y el terrorismo  
El comportamiento de los integrantes  aporta elementos de la 
institución.  
El comportamiento de los integrantes de FFAA sea bueno en 
Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto año 2016  
El comportamiento de los integrantes de las FFAA traiga 






























El objetivo general de la presente investigación fue determinar si la imagen 
institucional del ejército y su implicancia en la valoración por la sociedad en la 3ra brigada 
de fuerzas especiales de Santacruz de los motilones de Tarapoto, año 2016, para poder 
lograr realizar un estudio concienzudo y objetivo se tuvo un enfoque cuantitativo, con un 
tipo de investigación básica o pura, de nivel descriptivo y explicativo, el método empleado 
fue hipotético deductivo de un estudio sin intervención no experimental de tipo trasversal o 
transeccional. La muestra estuvo conformada por 169 Personal militar integrantes de la 3ra 
Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto. Para la 
recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta, conteniendo con 18 preguntas de 
tipo abierta de tipo Likert. Para el análisis de los resultados se apoyó en la estadística 
analítica y descriptiva. El 69% señala que si, mientras que el 22% dice que no, restando un 
9% que no sabe, no opina. Llegando así al 100% de la totalidad de la muestra analizada. Es 
necesario promover los valores en la sociedad, iniciando por los colegios, universidades e 
instituciones educativas en general, implementando un Plan estratégico de mejora de 
sociedad, que no sea reactivo, sino proactivo y que se adapte a los cambios actuales y 
cumpliendo los nuevos roles, para lograr la cohesión sociedad Ejercito (3ra Brigada de 
Fuerzas Especiales – Región San Martin). 









The general objective of the present investigation was to determine if the 
institutional image of the army and its implication in the valuation by the society in the 3rd 
special forces brigade of Santacruz of the motilones of Tarapoto, year 2016, to be able to 
make a thorough study and objective was a quantitative approach, with a type of basic or 
pure research, descriptive and explanatory, the method used was hypothetical deductive of 
a study without non-experimental intervention transverse or transectional. The sample 
consisted of 123 military personnel members of the 3rd Special Forces Brigade in Santa 
Cruz de los Motilones de Tarapoto. For data collection, the survey technique was used, 
containing 18 open-ended Likert-type questions. For the analysis of the results it was 
based on analytical and descriptive statistics. 69% said that if, while 22% said no, 
subtracting 9% who do not know, do not think. Thus reaching 100% of the total sample 
analyzed. It is necessary to promote values in society, starting with colleges, universities 
and educational institutions in general, implementing a Strategic Plan for improving 
society, which is not reactive, but proactive and adapts to current changes and fulfilling 
new roles , to achieve cohesion society Ejercito (3rd Brigade of Special Forces - San 
Martin Region). 










Las Fuerzas Armadas (FFAA) del Perú se encuentran en un proceso de 
reestructuración y modernización que visa un nuevo enfoque de su quehacer en beneficio 
de la sociedad peruana; sin embargo, todo planeamiento de mediano y largo plazo requiere 
como condición inexorable el apoyo permanente de la clase política, de tal forma de 
mantener en forma sostenida el esfuerzo inicial, materializándose este apoyo con el 
otorgamiento de presupuestos que sustenten en forma real los planes y programas que se 
diseñen, toda vez que un planeamiento sin presupuesto queda convertido únicamente en 
buena voluntad y ninguna acción. 
La imagen institucional es el conjunto de elementos que identifican y distinguen al 
ejército peruano, La identidad, es su carta de presentación, su cara frente a la sociedad; de 
esta identidad dependerá su valorización por la sociedad. 
Así como funciona una marca para un producto la imagen institucional le 
proporciona identidad, diferenciación, seriedad respeto y legitimidad. Tanto si funciona 
localmente como a gran escala, constituye el mínimo recurso básico de identificación 
visual y de reconocimiento hacia la nación. 
De lo explicado anteriormente se valen algunos personajes políticos, medios de 
comunicación, diversas organizaciones y algunos organismos no gubernamentales para 
verter, malintencionadamente, una serie de expresiones que ponen a la sociedad en actitud 
contraria a las Instituciones integrantes de las FFAA, evitando que se conozca la realidad 
que actualmente se vive en el ámbito militar y sobre todo en esta importante zona del país 
como es Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto, donde las acciones se orientan a 
consolidar los logros alcanzados, diseñar nuevos retos, mostrar los avances y generar un 




Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Las Fuerzas Armadas (FFAA) del Perú se encuentran en un proceso de 
reestructuración y modernización que visa un nuevo enfoque de su quehacer en beneficio 
de la sociedad peruana; sin embargo, todo planeamiento de mediano y largo plazo requiere 
como condición inexorable el apoyo permanente de la clase política, de tal forma de 
mantener en forma sostenida el esfuerzo inicial, materializándose este apoyo con el 
otorgamiento de presupuestos que sustenten en forma real los planes y programas que se 
diseñen, toda vez que un planeamiento sin presupuesto queda convertido únicamente en 
buena voluntad y ninguna acción. 
Las Fuerzas Armadas vienen dando los pasos iníciales para conseguir que los 
gobiernos aprueben y sustenten sus iniciativas estratégicas; sin embargo, las Instituciones 
Armadas, integrantes de las FF.AA. (EP, MGP y FAP), vienen saliendo de un periodo 
nefasto en sus relaciones con la clase política y la sociedad en general, en el que los actos 
de corrupción, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito de algunos de sus miembros, se 
hicieron evidentes ante la opinión pública. Estos hechos generaron el rechazo total y 
unánime de la sociedad y, a pesar que la justicia, en su labor correctiva y ejemplificadora, 
actuó oportunamente sancionando a los responsables, quedó internalizado en la conciencia 
colectiva de la nación una sensación de decepción, desengaño y repudio. 
El Ejército básicamente ha estado presente en la sociedad peruana desde tiempos 
inmemoriales ya que desde siempre el hombre se ha organizado en sociedades que 
competían unas con otras por el territorio, por los recursos o por diversos intereses. 
De lo explicado anteriormente se valen algunos personajes políticos, medios de 
comunicación, diversas organizaciones y algunos organismos no gubernamentales para 
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verter, malintencionadamente, una serie de expresiones que ponen a la sociedad en actitud 
contraria a las Instituciones integrantes de las FFAA, evitando que se conozca la realidad 
que actualmente se vive en el ámbito militar y sobre todo en esta importante zona del país 
como es Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto, donde las acciones se orientan a 
consolidar los logros alcanzados, diseñar nuevos retos, mostrar los avances y generar un 
compromiso social con el pueblo peruano. 
En otras palabras, lograr que las Instituciones Armadas y especialmente el Ejercito, 
se reposicionen en la sociedad peruana, como una fuerza moderna, disuasiva, respetable, 
comprometida con el país, profesional, altamente especializada, líder en la región, con 
presencia en el contexto internacional, capaz de garantizar la soberanía e integridad 
territorial y, sobre todo, honrada, transparente y de total rechazo a la ilegalidad e 
impunidad.  
La imagen del Ejército se circunscribía al quehacer militar interno es necesario que 
se reoriente esta conceptualización, necesariamente enfocar en dos campos específicos: 
  
a. La defensa externa con el enfoque que fomente la pacificación nacional y que 
fomente el desarrollo nacional. 
b. La defensa externa con enfoque de soberanía nacional y que fomente la integridad 
territorial 
Lo cual tendrá efectos positivos en la percepción de la sociedad sobre el personal 
integrantes de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de 
Tarapoto el comportamiento individual y colectivo en relación a la integración cívica 






1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Cómo la imagen institucional del Ejército peruano tiene implicancia en la 
valoración por la sociedad en la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz 
de los Motilones de Tarapoto, año 2016?  
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿En qué medida la realidad institucional del Ejército peruano tiene influencia 
en la percepción sobre el cumplimiento de sus funciones que tiene la sociedad en la 
3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto año 
2016?  
PE2: ¿Cómo la identidad institucional del Ejército peruano tiene influencia en la 
integración con la sociedad (consensos y solidaridad) en la 3ra Brigada de Fuerzas 
Especiales en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto año 2016? 
PE3: ¿De qué manera la confianza institucional del Ejército peruano tiene 
influencia en el comportamiento de los integrantes de la sociedad en la 3ra Brigada 
de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto año 2016? 
1.3.  Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar si la imagen institucional del Ejército peruano tiene implicancia en 
la valoración por la sociedad de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz 
de los Motilones de Tarapoto, año 2016. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Analizar si la realidad institucional del Ejército peruano tiene influencia en la 
percepción sobre el cumplimiento de sus funciones que tiene la sociedad en la 3ra 
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Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto año 
2016. 
OE2: Identificar si la identidad institucional del Ejército peruano tiene influencia  
en la integración con la sociedad (consensos y solidaridad) en la 3ra Brigada de 
Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto año 2016. 
OE3: Establecer si la confianza institucional del Ejército peruano tiene influencia 
en el comportamiento de los integrantes de la sociedad en la 3ra Brigada de Fuerzas 
Especiales en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto año 2016. 
1.4 Importancia y alcance de la investigación 
Para que, al recuperar nuestro propósito original coma institución el Ejército, 
demostrara ese amor por nuestra patria y se reafirmara como la gran despensa de valores 
como lo son la dignidad, el honor, la justicia, la disciplina, la moral, la cohesión, la 
solidaridad, logrando con ello mejorar su imagen y prestigio institucional ante la sociedad. 
 
 Es importante este trabajo de investigación para motivar  a los integrantes del 
ejército y a la sociedad en general a realizar nuevos diagnósticos de la situación actual de 
la imagen institucional y su prestigio en la sociedad, para medir realmente de nuestra 
sociedad hacia el ejercito del Perú y muy específicamente en la Región. La importancia de 
este estudio radico en la aplicación del método científico la variable independiente que es 
imagen institucional, durante el proceso de la investigación, esto permitirá lograrla 
valoración por la sociedad, las mismas que podrán servir como fuentes y antecedentes a 






 Sociales: ¿Para qué? La imagen institucional esa más atractiva, por sus beneficios y 
las becas y se viva una relación de camaradería, de subordinación, de manera que es 
necesario contar con un factor humano que sea valorado profesional y humanamente. Esto 
mejora o cambia la imagen de la Institución en la cual prestan su servicio militar, y este 
cambio es para los que prestan su servicio militar y sus familiares también. 
 
 Administrativa: ¿Para qué? Al mejorar la imagen institucional, las relaciones 
humanas en la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de 
Tarapoto se podrá potenciar el trabajo de sus miembros en beneficio del cumplimiento de 
la misión encomendada.  
 
 Económico: ¿Para qué? Los beneficios que trae con un grupo humano cohesionado 
que permita maximizar el potencial con que cuenta la la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales 
en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto. 
1.5 Limitación de la investigación 
Estarán dadas por el nivel de disponibilidad de recursos financieros, materiales y 
humanos para realizar esta investigación. No existe limitación que imposibilite realizar 
investigación. Ya que existe la facilidad y predisposición del comando para realizar el 












2.1 Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Keita (2005). En su investigación titulada La Imagen Corporativa de las Entidades 
Financieras. cuyas conclusiones fueron: 
La tabla de contingencia confirma que 8 de los 213 encuestados que abandonaron 
sus entidades lo hicieron después de haber recibido “recomendaciones” de parte de otras 
personas. En este sentido, los encuestados de las cajas parecen más proclives a cambiar, 
exclusivamente, ante las “recomendaciones” de su entorno, cuando deciden abandonar una 
entidad. Por entidades concretas, observamos que: 
1. Un 25,0% de los que cambiaron de entidad por las recomendaciones eran clientes 
de la Ciaxa. 
2. Otro 25,0% era cliente de Caixa Catalunya. 
3. Otro 25,0% de Caixa Girona. 
4.  El último 25,0% se relacionaba con Caja Madrid. 
De ahí que el 100,0% de los 8 que cambiaron de entidad por haber seguido las 
recomendaciones de los demás, lo hicieron desde las Cajas. 
A pesar del resultado que se acaba de indicar, tampoco podemos sacar conclusiones 
extrapotables aquí, debido a la reducida frecuencia de los que abandonaron algunas cajas a 
causa de las recomendaciones de su entorno. 
Lilia Evelyn Sandoval Avila (2001), en su investigación titulada Análisis de 
imagen corporativa. Cementos Progreso- en la Universidad: Universidad Francisco 
Marroquin, Facultad de Ciencias de la Comunicación Social, Tesis para obtener el título de 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, Guatemala, cuyas conclusiones: 
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El 50% de los encuestados reconocen que Cementos Progreso tiene una proyección 
social a través de las actividades que organiza o patrocina, como la reforestación, apoyo al 
deporte y generadora de trabajo. 
Se revalida la veracidad de las evaluaciones previas de la imagen visual de 
Cementos Progreso realizadas por Publimac DDB, las cuales asocian en un 41%, con una 
pirámide y un 6% con un camino en perspectiva, solidez, progreso, etc. Posterior al 
lanzamiento de la campaña, el 45% del público identifica al símbolo como el logotipo de 
Cementos Progreso, así como la asociación del slogan con la empresa en un 35%, 
comprobándose la efectividad de la información publicitaria acerca de la empresa. 
Es evidente que las acciones llevadas a cabo por Cementos Progreso como 
organizador o patrocinador, son estrategias favorables para el posicionamiento de su marca 
en el que un 62% del público encuestado, afirmó conocer actividades como la 
reforestación, apoyo al deporte, etc., y que ayudan no sólo al bienestar social, sino que 
también dan a conocer las marca y los productos de la organización establecido en un 
23%. 
En este sentido cabe destacar que la imagen de marca y de empresa se encuentran 
ligadas. Esta última representa una etapa obligatoria antes del lanzamiento de nuevas 
marcas y productos, por lo que se recomienda continuar con la campaña de imagen 
corporativa, o bien, crear una nueva estrategia de comunicación que apoye a la imagen de 
marca, basándose en que un 25% del público encuestado define a Cementos Progreso 
como productos de buena calidad y un 10% la considera fiable. 
Esto contribuirá a mantener el “Top of mind” o posicionamiento, el cual asciende 
un 75%, pudiendo anticiparse a una posible acción de comunicación de la competencia. 
Una forma de campaña de marca es la implementación de seminarios o talleres de 
capacitación dirigidos a estudiantes o personas involucradas en la construcción. O bien, 
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informar al público en general a través de medios escritos o televisivos, acerca de la 
diversidad de sus productos y sus aplicaciones, con el fin de que éste sea más selectivo en 
el momento de la compra. Otra estrategia de comunicación sería la promoción de 
productos ofertados que permita aumentar la demanda de éstos, ya que el público se 
inclina más por el precio que por la calidad, y de esta forma cambiar la percepción del 
público sobre el precio. Estas nuevas estrategias contribuirán a reforzar la proyección 
social de la empresa. 
Lilia Evelyn Sandoval Ávila (2001), en su investigación Titulada “Análisis de 
imagen corporativa. Cementos Progreso” cuyas conclusiones: 
El 50% de los encuestados reconocen que Cementos Progreso tiene una proyección social 
a través de las actividades que organiza o patrocina, como la reforestación, apoyo al 
deporte y generadora de trabajo. 
Se revalida la veracidad de las evaluaciones previas de la imagen visual de 
Cementos Progreso realizadas por Publimac DDB, las cuales asocian en un 41%, con una 
pirámide y un 6% con un camino en perspectiva, solidez, progreso, etc. Posterior al 
lanzamiento de la campaña, el 45% del público identifica al símbolo como el logotipo de 
Cementos Progreso, así como la asociación del slogan con la empresa en un 35%, 
comprobándose la efectividad de la información publicitaria acerca de la empresa. 
 
Es evidente que las acciones llevadas a cabo por Cementos Progreso como 
organizador o patrocinador, son estrategias favorables para el posicionamiento de su marca 
en el que un 62% del público encuestado, afirmó conocer actividades como la 
reforestación, apoyo al deporte, etc., y que ayudan no sólo al bienestar social, sino que 





En este sentido cabe destacar que la imagen de marca y de empresa se encuentran 
ligadas. Esta última representa una etapa obligatoria antes del lanzamiento de nuevas 
marcas y productos, por lo que se recomienda continuar con la campaña de imagen 
corporativa, o bien, crear una nueva estrategia de comunicación que apoye a la imagen de 
marca, basándose en que un 25% del público encuestado define a Cementos Progreso 
como productos de buena calidad y un 10% la considera fiable. 
Esto contribuirá a mantener el “Top of mind” o posicionamiento, el cual asciende 
un 75%, pudiendo anticiparse a una posible acción de comunicación de la competencia. 
Una forma de campaña de marca es la implementación de seminarios o talleres de 
capacitación dirigidos a estudiantes o personas involucradas en la construcción. O bien, 
informar al público en general a través de medios escritos o televisivos, acerca de la 
diversidad de sus productos y sus aplicaciones, con el fin de que éste sea más selectivo en 
el momento de la compra. 
Otra estrategia de comunicación sería la promoción de productos ofertados que 
permita aumentar la demanda de éstos, ya que el público se inclina más por el precio que 
por la calidad, y de esta forma cambiar la percepción del público sobre el precio. Estas 
nuevas estrategias contribuirán a reforzar la proyección social de la empresa. 
Balbín & otros (2016). En su tesis “La heráldica cívica en la provincia de 
Málaga”.  Evolución y análisis de su imagen. Servicio de Publicaciones y Divulgación 
Científica. Indica que: 
Se aborda el estudio de la imagen institucional de las Entidades Locales de la 
Provincia de Málaga a través de sus identificadores visuales, su evolución y análisis, con el 
objetivo de hacer propuestas prácticas para la definición de programas integrales de 
comunicación, que sean capaces de cumplir con la misión de posicionamiento 
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comunicacional del municipio, al mismo tiempo qué respete los vínculos con la tradición 
de la heráldica cívica. 
La imagen de una institución pública debe diferenciarse mostrando un estilo 
comunicativo diferente al de entidades de carácter privado.  
Este trabajo de investigación trata de determinar: qué Imagen simbólica es la que 
puede cumplir mejor esta finalidad y como averiguarlo. La imagen de los municipios, 
estudiada desde el punto de vista heráldico y su necesario desarrollo conforme a las 
modernas técnicas de diseño gráfico actuales, requiere de una investigación concreta y 
precisa, con pruebas empíricas que nos revelen la realidad de la imagen institucional de las 
Corporaciones Municipales, su evolución y necesidades de futuras actuaciones que la 
optimicen. La importancia que desde este punto de vista tienen los métodos estadísticos y 
los de investigación de mercados es primordial, con un mayor nivel de información es más 
fácil resolver cualquier dificultad comunicacional.  
El enfoque de este estudio tiene de innovador, la aplicación de técnicas 
multivalentes para el análisis de datos, que nos permite confirmar la validez de estos y por 
tanto la fiabilidad del instrumento de medida. El estudio de la heráldica cívica, la 
evolución y análisis de su imagen, supone ir más allá de su evaluación como código, se 
trataría de analizarla en su uso, como enunciado visual. Investigar quién es el emisor, el 
receptor de ese signo, los soportes materiales y configuraciones, los vínculos y 
circunstancias especiales.  
La Imagen Corporativa adquiere una importancia fundamental, creando valor para 
la entidad y estableciéndose como un activo intangible estratégico de la misma. 
Para alcanzar esa sincronía entre la Identidad y la Imagen de un Municipio, el 
mejor instrumento posible es el Programa de Identidad Visual, descrito como un conjunto 
unitario de instrucciones ordenadas para llevar a cabo un proyecto, previamente 
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estructurado y con el objetivo principal de crear la Personalidad Corporativa de un 
Municipio.  
González (2015). En su investigación titulada Análisis y tratamiento de la 
información y la imagen institucional en los mass-media ,llego a las siguientes 
conclusiones: 
El México actual es una rica mezcla de herencias propias y extranjeras que se ha 
fundido en un crisol muy particular de creencias y tradiciones singulares. En este proceso 
de desarrollo propio e imitación cultural hemos ido adoptado poco a poco una concepción 
visual del mundo: Para nosotros la forma es fondo. El desarrollo de esta concepción visual 
se encuentra sin duda alguna fuertemente influenciado por nuestros vecinos del norte 
(Estados Unidos y Canadá) quienes basan sus sistemas comerciales, periodísticos, 
educativos, etc. Fundamentalmente en las imágenes. En el ámbito de la educación superior 
(universidades, tecnológicos, etc.) existe una férrea competencia por la captación de 
alumnos provenientes del sistema medio (preparatorias, bachilleres, etc.)  
Dentro de esta competencia, las universidades tanto públicas como privadas buscan 
captar la mayor cantidad y calidad de alumnos posible. Existe por supuesto la posibilidad 
para cierta parte de la población de realizar sus estudios en el extranjero, ya sea con 
medios propios o aprovechando los sistemas de becas que se ofrecen en México. Las 
razones que motivan a los alumnos a elegir una universidad pueden variar ampliamente.  
Por un lado son tomados en cuenta factores económicos, de practicidad cercanía y 
disponibilidad, otras veces la elección estará íntimamente relacionada con la disponibilidad 
del tipo de estudios deseados. En la medida de las posibilidades, se puede buscar también 
una universidad no solo por su disponibilidad o accesibilidad o por afinidad con la línea 
profesional del aspirante. La motivación principal podría ser también la búsqueda de 
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estatus, conseguir un título (un papel) que sea sinónimo de prestigio, que conlleve una 
buena imagen. Imagen, este es el tema central de esta investigación. 
Para una institución educativa superior, contar con una buena imagen, basada en 
una estrategia integral, difundida sobre todo en los mass media, resulta ser un arma 
indispensable si se desea captar la mayor cantidad posible de estudiantes y colocarlos 
posteriormente en el mundo laboral. Existe un dicho en el ámbito de la mercadotecnia que 
reza: “Las creencias del consumidor son verdades para el mercadólogo”.  
Partiendo de esta concepción tendríamos como presunción que para una institución 
de educación superior en México que busque captar una gran cantidad de alumnos, con 
una buena tasa de aceptación de sus egresados en el mercado laboral, no basta con tener 
una buena calidad en sus programas educativos, es imprescindible también formarse una 
buena imagen.  
Existen muchas estrategias para trabajar la imagen institucional en una institución 
de nivel superior. De igual forma existen muchos factores que contribuyen a construir 
dicha imagen. Como apoyo a las estrategias de imagen institucional, es frecuente la 
creación o adopción de una mascota que se utiliza en todo tipo de eventos promovidos por 
las universidades. Los más visibles son los eventos deportivos pero también se utilizan en 
los académicos e incluso en actividades de extensión fuera de las convencionales. 
Guerra & otros (2008). En su investigación titulada Medición de la imagen 
institucional de un postgrado universitario, Ingeniería Industrial. Actualidad y Nuevas 
Tendencias. Expresa que: 
La imagen de las universidades venezolanas ha cobrado una importancia 
fundamental en los últimos años, convirtiéndose en uno de los factores esenciales para la 
consecución de sus objetivos institucionales. El objetivo central de esta investigación, es 
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obtener una mayor comprensión de cómo medir la imagen de una universidad y 
especialmente de una entidad como son los postgrados universitarios.  
Para lograr este objetivo se determinó el estado del arte en cuanto a escalas de 
medición de imagen institucional universitaria. Luego, se midió la imagen de un postgrado 
universitario (Caso: Universidad de Carabobo), empleando para ello la escala IMAGE ing 
diseñada con validez de contenido por la revisión bibliográfica realizada. Dados el índice 
de consistencia resultante (alfa de Cronbach mayor a 0,80), la escala usada se considera 
como fiable para medir la imagen institucional universitaria de los postgrados, presenta 
validez de criterio y de concepto, con base en los resultados de las pruebas estadísticas 
realizadas (Prueba U de Mann- Whitney y Análisis de Correlación).  
Previa comprobación de los supuestos necesarios para su aplicación, el Análisis de 
Factores mostró que la imagen institucional percibida por los estudiantes del Postgrado en 
Estudio, puede dimensionarse en cinco factores, a saber, calidad académica, aspectos 
sociales, elementos tangibles, calidad del servicio, accesibilidad. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Alva Saavedra (2013). En su tesis titulada, La imagen institucional desde una 
visión integral: hacia un marco teórico y una propuesta conceptual para una metodología 
de gestión de la reputación corporativa. Expresa lo siguiente:  
La presente tesis tiene por objetivo investigar la imagen institucional desde un 
enfoque integral, que la conciba con una visión de largo plazo orientada a construir unas 
buenas propuestas conceptuales tanto de un marco teórico consolidado como de un grupo 
de indicadores de gestión.  
Asimismo, esta tesis pretende mostrar un alcance del panorama de la situación 
actual de la gestión imagen institucional en algunas organizaciones peruanas a través de un 
estudio cualitativo que ha explorado las principales funciones, fortalezas y limitaciones del 
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área al interior de las organizaciones así como un acercamiento a las metodologías de 
programas de imagen corporativa externos realizados por empresas de consultoría. Al 
término de esta tesis hemos podido llegar a importantes conclusiones.  
1. A nivel del manejo conceptual existe ambigüedad de términos básicos como 
imagen, identidad y comunicación corporativas. Y creemos que esta confusión o falta de 
consenso ocasiona un entendimiento parcial o inexacto de la imagen institucional que 
luego, en la práctica, lleva también una gestión limitada.  
2. Con respecto a la situación actual de la gestión de imagen institucional hemos 
encontrado que no todas los profesionales de esta área aplican un enfoque integral de la 
imagen institucional y que si bien consideran que son un área que aporta al interior de sus 
empresas, su gestión es aún algo limitada por no tener indicadores de gestión más macro o 
estratégicos.  
En relación a los indicadores para evaluar la reputación corporativa hemos 
encontrado diferentes metodologías de medición y propuestas de indicadores, pero aún 
ningún consenso sobre el tema por lo que consideramos que este es un campo aún por 
desarrollar y para cual proponemos un esquema conceptual de indicadores como punto de 
partida para próximas investigaciones. 
Navarro & otros (1997). Su trabajo de investigación titulada Pertinencia social de 
la Universidad. Una propuesta para la construcción de la imagen institucional. 
Concluyeron lo siguiente:  
Hasta el momento se han desarrollado numerosos enfoques metodológicos para 
evaluar la calidad, tantos como universidades o unidades académicas están siendo 
evaluadas. En cambio no existen demasiadas experiencias en el tema de valoración y 
estudio del grado de pertinencia, al menos en lo que respecta a situaciones nacionales. A 
partir de 1996, en la Universidad Nacional estamos llevando a cabo una investigación que 
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intenta valorar la pertinencia del proyecto de la propia universidad en el medio social que 
la contiene.  
 
Desde esta perspectiva planteamos una investigación que intente conocer el grado 
de pertinencia de nuestra universidad a través de la construcción de su imagen en la 
comunidad. Nos proponemos, por un lado, ocuparnos de la pertinencia, una variable 
interdependiente de la calidad que hasta ahora ha sido dejado bastante de lado, y por otro 
lado, sugerimos valorar la misma a través de la representación expresada por las opiniones 
de diferentes actores sociales.  
 
Esta investigación es de carácter exploratorio, .puesto que no hay antecedentes de 
este tipo de trabajo en nuestro país. Combina métodos cuantitativos y cualitativos tomando 
los que creemos más adecuados según los distintos actores y situaciones. Trabaja con 
muestras intencionales de grupos de adentro y de afuera de la universidad y aplica técnicas 
tales como /as encuestas, observaciones; análisis documental, entrevistas individuales, 
grupales, en profundidad y documentos personales.  
El interés por intentar conocer la pertinencia de la universidad, a partir de la 
opinión y de la percepción de la gente, es como abrir espacios cerrados hasta el momento, 
demostrar que a la universidad le interesa lo que piensa sobre ella la comunidad y lograr 
que la sociedad se sienta consultada y participe del proyecto universitario. En esta 
contribución se presentan los criterios utilizados para la elaboración de los instrumentos 
necesarios para llevar a cabo /as consultas y los resultados preliminares expresados en 
términos de identificación de preocupaciones de la propia comunidad universitaria y de la 
sociedad en tomo a la Universidad Nacional. 
 
Rodríguez (2014).en su tesis titulada Imagen institucional de la división de familia 
de la Policía Nacional del Perú-Huancayo. Expresa lo siguiente: 
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La investigación que presentamos es sobre la imagen institucional de la División de 
Familia de la Policía Nacional del Perú de la ciudad de Huancayo, es una dependencia 
policial especializada en la prevención de la violencia familiar y la defensa de los 
Derechos de la mujer, el niño, el adolescente y el adulto mayor, por ello fue seleccionada 
en vista de su importante apoyo al desarrollo social, y por estar situada en la capital del 
Departamento de Junín una de las ciudades más importantes del centro del País y con un 
índice alto de violencia familiar.  
El objetivo del presente estudio es analizar las acciones de comunicación que 
desarrolla la División de Familia de la Policía Nacional de Huancayo a través de su 
comportamiento organizacional para desarrollar su imagen. Con esto se pretende 
identificar los elementos que configuran la imagen institucional como son los vínculos de 
confianza de la población con esta institución, la calidad de atención brindada por esta 
dependencia policial, el nivel de identificación de sus miembros y las estrategias 
comunicativas que esta Dependencia Policial ejecuta en relación a las funciones que tienen 
asignada por la Policía Nacional.  
Partiendo de la concepción de la identidad corporativa como la gestora de la 
imagen de una organización, y considerando que los públicos internos son quienes asumen 
el rol de proyectar dicha identidad a su público objetivo, en este caso a toda la población 
que sufre de violencia familiar y abandono, se obtiene un importante escenario de estudio 
de alcance nacional y proyección social.  
Puesto que, la gestión de su comunicación permitirá la mejora de una institución, la 
mejora en los servicios que brinda y la satisfacción de la gente. Para ello fue necesaria la 
aplicación de un conjunto de instrumentos, entre ellos, la elaboración de encuestas 
realizadas a más de doscientas personas que recurrieron a esta Dependencia Policial, se 




Así también, la ejecución de grupos focales y la aplicación de entrevistas a 
profundidad al personal policial para conocer las percepciones que ellos mismos tienen 
con respecto a su institución. Uno de los principales beneficios que proporciona esta 
investigación es reconocer la labor que brinda la policía nacional a través de su lucha 
permanente no solo con la delincuencia, sino con la terrible realidad de un sociedad 
violenta, en miras a optimizar sus estrategias comunicativas, basadas en el análisis de las 
apreciaciones que la población tiene con respecto al servicio que brindan y la forma cómo 
su cada uno de los efectivos policiales de esta organización se sienten en relación a su 
labor. 
Considerando que una de las principales problemáticas a lidiar es la falta de 
representatividad y confianza que se tiene de la Policía Nacional en general. 
Vargas (2013). En su estudio de investigación “Municipalidad del Callao y su 
imagen constitucional”. Indica lo siguiente:  
Actualmente en el país hay muchas instituciones cuya realización de sus funciones 
no cuenta con un lugar adecuado para dichas tareas. Ejemplos de este tipo se encuentran en 
todos los ámbitos, ya sea educativo, cultural e institucional. El caso de las municipalidades 
es un tema conocido. Muchos de estos no poseen un local adecuado para la correcta 
realización de sus funciones.  
Casos como el de la municipalidad de Villa El Salvador o el caso del Callao, para 
citar algunos ejemplos, son comunes a través de todo el país. Muchas de nuestras 
instituciones no proyectan una imagen institucional adecuada, llegando a ser confundidas 
con otras actividades.   
En base a este problema actual mi tema está enfocado en el sector institucional, 
específicamente en el ámbito de las municipalidades. La propuesta consiste en la 
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reubicación y el diseño del Palacio Municipal del Callao y la repotenciación de la Plaza 
Grau como Plaza Mayor para el Callao. 
Quispe. (2014).en su investigación titulada Clima laboral y percepción de la 
imagen institucional en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Juan 
Velasco Alvarado" año 2013.Señala que:  
Estudia el clima laboral y percepción de la imagen institucional en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público “Juan Velasco Alvarado” año 2013. En el 
desarrollo del trabajo, haciendo uso de la técnica estadística del coeficiente de correlación 
de Pearson, se ha obtenido el valor de 0.809 con lo que se evidencia que el clima laboral 
impacta significativamente en la percepción de la imagen institucional.  
Asimismo, los valores de correlación entre la variable “Clima laboral” y las 
dimensiones de la variable “Percepción de la imagen institucional” (“Gestión”, “Nivel 
académico” y “Servicios”) han sido 0.801, 0.790 y 0.821 respectivamente; es de notar que, 
para todos los casos las correlaciones son significativas; con lo que se logra comprobar 
afirmativamente la hipótesis general y cada una de las hipótesis específicas.  
Ello además, implica que hemos logrado alcanzar el objetivo general y los 
específicos propuesto en nuestro proyecto de investigación en el que señalábamos la 
posibilidad de determinar; de qué manera el clima laboral impacta en la percepción de la 
imagen institucional de la institución educativa en el que hemos desarrollado esta 
investigación. Como resultado, ha de verse que los estudiantes, profesores y personal 
administrativo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Juan Velasco 
Alvarado” encuestados por aleatorio simple, están disconformes con el clima laboral de la 
Institución con el porcentaje alto de desaprobación. Del mismo modo, la percepción de los 
estudiantes, profesores y personal administrativo sobre la imagen institucional de la 
institución es de alta desaprobación. 
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2.2 Bases teóricas 
El hombre desde sus inicios, como poblador de la tierra, siendo primitivo luchaba 
permanentemente contra enemigos como el territorio salvaje, los animales, también 
salvajes, los fenómenos de la naturaleza, y el hombre mismo. Se refugia en las cavernas 
primero, allí se destacan los miembros más fuertes y arrojados para la lucha contra sus 
enemigos naturales; el hombre se ve en la necesidad de buscar protección entre los 
miembros y forma hordas, clanes, tribus, hasta llegar a los grupos sociales más civilizados 
donde se organiza de acuerdo a sus necesidades socioeconómicas. 
Los pueblos de la antigua Grecia o Roma, desarrollan grupos de hombres 
dedicados a proteger a los demás miembros de su sociedad; así se siente seguro mientras 
son protegidos por otros, así crea dentro de su mismo grupo social un grupo de miembros 
de elite que ganan respeto y gloria conforme de protectores se convierten en 
conquistadores. 
Para cumplir su cometido se realizan procesos de selección con determinadas 
características, de manera que puedan soportar las exigencias que demanda el trabajo 
propio de hombre dedicado a la guerra, era así el soldado de la antigüedad, el prototipo de 
un hombre especializado en defender y atacar cuando su sociedad y su gobernante lo 
solicita. Un estado como el Griego, el Romano, El Sirio, el Egipcio se sentían muy seguros 
con grupos de hombres seleccionados entre sus ciudadanos, preparados en técnicas y 
tácticas de guerra, quienes se adentraban en territorios nuevos y distantes, totalmente 
desconocidos para conquistar nuevas riquezas para poder mejorar la vida de su pueblo, 
cobrar impuestos en los territorios conquistados, pero sobre todo imponer respeto al 




El sentido de seguridad es colectivo, todo el miembro de esa sociedad siente que 
son también miembros de ese grupo de elite que protege su ciudad, que obedece a su 
gobernante y les brinda un sentido importancia ante otras sociedades, ante otros hombres.  
Este hombre seguro, o en aparente estado de seguridad también crea una imagen 
hacia el exterior, hacia la idea externa de quien es y cómo es; esto significa que la realidad 
y como se representa es un problema que le preocupa y en lo que el hombre se interesa por 
tratar de definir, por tratar de convencerse de lo que es en realidad y lo que desea que los 
demás vean en él. 
Desde esta perspectiva, la imagen del hombre se analiza como la imagen de uno y 
de todos a la vez. Puede ser uno muy respetado por lo que es o lo que representa como 
miembro de una sociedad; pero, asimismo, este hombre necesita a los demás hombres para 
fortalecer esa imagen de su grupo social ante los demás grupos sociales que moran fuera 
de su territorio y quiénes son sus enemigos naturales. 
Posteriormente, se crean imágenes de grupos sociales poderosos; este poder es 
irradiado a todos los miembros de esa sociedad, no importa su tamaño, su nivel económico 
o su nivel educativo, lo que importa es ser miembro de ese grupo con una imagen poderosa 
que lo hace poderoso también a él. 
En grupos sociales como los asiáticos son diferente el enfoque de la imagen que 
irradian, de igual manera los miembros de las sociedades árabes tienen otro tipo de imagen 
como sociedad, y así se puede observar la imagen de los europeos y norteamericanos como 
grupos sociales distintos, pero que irradian diferentes imágenes de grupo organizado. 
En su evolución el hombre ha seguido interesado de fortalecer esa imagen 
individual y grupal, que permita que el grupo humano a quien pertenece se vea fortalecido, 
donde todos sus miembros tienen la responsabilidad de mantener el mismo nivel y de 
incrementarlo día a día.  
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De igual manera, el soldado miembro de la de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales 
en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto, como los hombres de la antigüedad miembros 
de clanes, tribus se esfuerzan en crear una imagen solida de grupo cohesionado y 
estructurado que permita irradiar su poder ante los demás; pero no solo es poder, sino un 
grupo inteligente que permite que el grupo social al que pertenece sea respetado y él como 
miembro participe de su crecimiento y desarrollo. 
2.2.1 Imagen Institucional 
Se debe establecer los canales adecuados para poner al alcance de la sociedad civil 
la información cultural pertinente, reforzando así el reconocimiento social de nuestro 
patrimonio cultural y motivando su uso y disfrute. Asimismo, debe establecer y coordinar 
las relaciones culturales a nivel nacional con el sector público y privado, así como en el 
ámbito internacional, a través de los organismos internacionales y multilaterales. 
Por ello, la difusión de los atributos más significativos de una organización, en el 
plano de la opinión pública (imagen institucional), pasan a ser tan importantes como el 
manejo de las variables comerciales en el plano del consumo (imagen de marca). Es así, 
que las instituciones cada vez que adquieren una posición en la población, comienzan a 
orientar acciones hacia la comunidad con el objeto de ganarse la aceptación de actuales y 
potenciales usuarios, la sociedad en general o también llamado pueblo. 
Entonces la imagen es la totalidad de las percepciones sensoriales y de las 
interrelaciones de pensamiento que cada persona asocia con una entidad. 
De ahí que el conocimiento de cada persona consiste en el conjunto de imágenes 
que conserva de las entidades con que ha estado en contacto durante su vida, y cómo la 
persona debe actuar sobre la base de su conocimiento subjetivo, su comportamiento 
depende de las imágenes que posee. 
Entonces para analizar qué es la imagen, tenemos tres pares de características, que 
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entran en juego: 
 Tangibilidad versus intangibilidad de la entidad (tal como la imagen es percibida 
por la persona). 
 Significación versus no significación (de la imagen para la persona). 
 Grado en que se considera a la entidad como consonante o disonante con la imagen 
que la persona tiene de sí misma. 
Es decir, frente a algo, la imagen que nos formamos, depende, primero, de si ese algo 
es tangible o intangible, entendible o incantable para nosotros; en segundo término, de si 
tiene o no significación en nuestro caso; y finalmente, de si coincide y apoya, o disiente y 
ataca, a la imagen que tenemos de nosotros mismos.   
También por su parte, VILLA, J. (2003), señala que: 
La imagen es el resultado de la integración, en la mente de los públicos con los que 
la institución se relaciona, de un conjunto de comportamiento que, con menor o mayor 
protagonismo, la empresa proyecta al exterior (p.24).  
De ahí que la imagen como el conjunto de creencias y asociaciones que poseen los 
públicos que reciben comunicaciones directas o indirectas de personas, productos 
servicios, instituciones, entre otras. La imagen es una representación mental y virtual. Es 
una toma de posición emotiva. Puede haber casos en que una razón lógica y material haya 
articulado una imagen positiva o negativa, pero esta razón se transforma en todos los casos 
en creencias y asociaciones; y la imagen configurada es siempre un hecho emocional. 
Entonces, todo lo actuado por un individuo u organización articula, poco a poco, la 
imagen. Cualquier acto de comunicación construye la imagen por sumatoria de hechos 
percibidos. La imagen de la marca debe articularse para que esta denote y connote la 




Por ello BILLOROU, O. P. (2005)., define así:  
La imagen institucional es la imagen que la organización como entidad articula en 
las personas. Suele llamarse también imagen corporativa o de empresa (p.92). 
  Agrega que la imagen institucional engloba y supera a las anteriores, puesto que 
una acción u omisión de cualquier organización contribuye a la conformación de una 
buena o mala imagen institucional. 
Por otro lado, CAPRIOTTI, P. (2002).  Indica que: 
La imagen institucional se refiere a cómo se percibe una organización. Es una 
imagen generalmente aceptada de lo que una institución “significa” (p.124). 
Entonces la imagen institucional es la imagen que tienen todos los públicos de la 
organización en cuanto entidad. Es la idea global que tienen sobre sus actividades y su 
conducta. Es lo que BARTHES, R. (2005), define como: la imagen comprensiva de un 
sujeto socioeconómico público. (p.58)  
En éste sentido, la imagen institucional es la imagen de una nueva mentalidad de la 
organización, que busca presentarse no ya como un sujeto puramente económico, sino más 
bien, como un sujeto integrante de la sociedad.  
Por otro lado, CHÁVEZ, N. (2004)., lo define como:  
La estructura mental de la organización que se forman los públicos, como resultado 
del procesamiento de toda la información relativa a la organización (p.94). 
Igualmente, la imagen institucional es un concepto basado claramente en la idea de 
recepción y debe ser diferenciado de otros tres conceptos básicos: identidad institucional, 





 Identidad institucional: es la personalidad de la organización, lo que ella es 
y pretende ser. Es su ser histórico, ético y de comportamiento. Es lo que la 
hace individual, y la distingue y diferencia de las demás. 
 
 Comunicación de la institución: es todo lo que la organización dice a sus 
públicos, ya sea por el envío de mensajes a través de los diferentes canales de 
comunicación (su acción comunicativa propiamente dicha) como por medio 
de su actuación cotidiana (su conducta diaria) 
 
 Realidad institucional: es toda la estructura materia de la empresa: sus 
oficinas, sus fábricas, sus empleados, sus productos, etc. Es todo lo tangible y 
vinculado a la propiedad de la compañía. 
  En cuanto a la planificación estratégica de la imagen institucional, CAPRIOTTI, P. 
(2009), manifiesta que sí reconocemos la creciente importancia estratégica de la imagen 
institucional en el éxito de una organización se hace necesario realizar una actuación 
planificada y coordinada para lograr que los públicos de la institución tengan una imagen 
que sea acorde a los intereses y deseos de la entidad y que facilite y posibilite el logro de 
sus objetivos. Para ello es necesario realizar un plan estratégico de imagen institucional, 
por medio del cual intentaremos influir en la imagen que tiene los públicos de la 
organización.                
De igual modo, el plan estratégico de la imagen institucional deberá tener una base 
sólida y clara, que permita una acción eficiente. Para ello, parte de la relación que se 
establece entre los tres elementos básicos sobre los que se construye la estrategia de 




 La organización: que es el sujeto que define la estrategia, quien realizará y 
planificará toda la actividad dirigida a crear una determinada imagen en 
función de su identidad como organización. 
 Los públicos de la institución: que son los que se formaran la imagen y, por 
tanto, hacia quienes irán dirigidos todos los esfuerzos de acción y 
comunicación para lograr que tengan una buena imagen. 
 La competencia: que será la referencia comparativa tanto para la organización 
como para los públicos, ya que dichas organizaciones también harán esfuerzos 
para llegar a los públicos, y en muchos casos pueden ser contradictorios con 
los realizados por nuestra propia organización.  
También con los ejes de la estrategia, Fombrun, Ch. (2006) señala que tomando 
como referencia esos elementos básicos podemos definir los objetos globales 
principales sobre los cuales girarán la estrategia de imagen institucional. Estos 
ejes claves son: 
 Identificación: la organización buscará lograr que sus públicos la reconozcan 
y sepan sus características (quién es), que conozcan los servicios y actividades 
que realizan (qué hace) y que sepan de qué manera y con qué pautas de trabajo 
o comportamiento efectúa sus servicios la organización (cómo lo hace). En 
este sentido, lo que la organización busca básicamente es existir para los 
públicos. 
 Diferenciación: además de existir para los públicos, la organización deberá ser 
percibida de una forma diferente a las demás, ya sea en lo que es, en lo que 
hace, o como lo hace. Es decir, la institución deberá intentar lograr una 




 Referencia: tanto la identificación como la diferenciación buscarán que la 
organización se posicione como referente de imagen institucional en el sector 
público o categoría en la que se encuentra la institución. Constituirse como 
referente de imagen significa estar considerado por los públicos como la 
organización que mejor representa los atributos de una determinada categoría o 
sector de actividad. En éste sentido, lograr la referencia de imagen implica 
estar en una mejor posición para obtener la preferencia, ya que es la institución 
que más se acerca al ideal de imagen institucional. 
 Preferencia: la identificación, la diferenciación y la referencia de imagen 
deben intentar alcanzar la preferencia de los públicos. La organización no 
solamente debe esforzarse en ser conocida, sino que debe buscar ser preferida 
entre sus pares, es decir, debe ser una opción de elección válida. 
Entonces el plan estratégico de la imagen institucional desarrollado por una 
organización deberá estar enfocado a optimizar estos cuatro objetivos claves, sin los 
cuales, toda actividad tendiente a crear, reforzar o modificar una imagen institucional no 
servirá para contribuir al logro de los objetivos finales de la organización. 
De este modo, VILLA, J. (2003), añade que como ya se ha señalado anteriormente, 
la actuación sobre la imagen debe ser una acción planificada y coordinada adecuadamente, 
para lograr que sea efectiva y lograr que la imagen responda a la personalidad y a los 
intereses de la organización. Para gestionar correctamente ese importante capital de la 
institución que es la imagen debemos realizar una actuación metódica y constante, por 
medio de lo que podemos llamar un plan estratégico de imagen institucional. (p.163)  
También cabe mencionar, que la planificación estratégica de imagen institucional 




 El análisis del perfil institucional: por medio del cual estudiaremos y 
definiremos la personalidad de la organización (análisis interno), y también 
analizaremos a la competencia y a los públicos de la organización, así como 
qué imagen tiene cada uno de ellos de la Policía Nacional del Perú (análisis 
externos). 
 
 La definición del perfil institucional: etapa en la que se deberá tomar la 
decisión estratégica dirigida a definir cuáles son los atributos básicos de 
identificación de la organización, que nos permitirán la identificación, la 
diferenciación, la referencia y la preferencia. 
 
 La comunicación del perfil institucional: por medio de la cual 
determinaremos las posibilidades comunicativas de la organización y 
comunicaremos a los diferentes públicos de la institución el perfil de 
identificación establecido en la etapa anterior. 
Asimismo, toda organización al plantearse un trabajo específico sobre su imagen 
debe comenzar su acción "por su propia casa". Sin duda, cualquier institución, al iniciar la 
planificación de la imagen, debe tener claro qué es, qué hace y cómo lo hace, por lo tanto, 
deberá realizar un análisis interno de la organización. Ello implicará la realización de una 
auditoría interna de identidad institucional y de comunicación de dicha identidad. 
En tal sentido, TEJADA, L. (2002), indica que con el análisis interno se busca un doble 
propósito: 
  
a) Reconocer y estudiar los elementos que contribuyen a definir la identidad de 
la institución: cuál es la situación actual de la identidad, identificar los 
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aspectos que definen las características particulares de la organización y 
establecer cuáles son las creencias y valores fundamentales de la institución. 
b) Se buscará estudiar cómo se comunica esa identidad a los diferentes públicos, 
por medio del análisis de su comunicación institucional. (p.31) 
La identidad institucional es un concepto muy amplio y genérico, pero según 
SANZ, L. (2000), lo analiza desde dos perspectivas distintas la filosofía y la cultura, los 
cuales los define de la siguiente manera: 
En cuanto a la filosofía institucional, lo define como la concepción global de la 
organización establecida para alcanzar los objetivos de la misma. Es, en cierto modo, los 
principios básicos de la organización: las creencias, valores y pautas de conducta que 
debería poner en práctica para llegar a cumplir las metas fijadas. Por ello podemos decir, 
que representa lo que la institución quiere ser. (p.122) 
De igual modo, la filosofía institucional debería responder a tres preguntas: quien 
soy y que hago, como lo hago, y a donde quiero llegar. En función de estos tres 
cuestionamientos, podemos establecer que la filosofía institucional estaría compuesta por 
tres aspectos básicos: a) la misión; b) los valores, y c) la visión. 
Con relación a la cultura institucional, indica que, en cualquier sociedad, sea esta 
antigua o moderna, existe siempre una serie de principios básicos que la mayor parte de las 
personas comparten y aceptan, y que rigen la forma de comportarse dentro de la sociedad, 
a las cuales les damos nombre genérico de cultura.  
Sin embargo, todas las organizaciones, al igual que las sociedades, poseen unas 
pautas generales que orientan los comportamientos personales y grupales dentro de la 
institución, a las que damos el nombre de cultura de la organización.  
Es por ello, que define a la cultura de la organización como un conjunto de normas, 
valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros 
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de la organización y que se refleja en sus comportamientos. Se formaría a partir de la 
interpretación de los miembros de la organización hacen de las normas formales y de los 
valores establecidos por la filosofía institucional, que da como resultado una simbiosis 
entre las pautas marcadas por la organización, las propias creencias y los valores del 
grupo. 
Además, la cultura institucional es un aspecto fundamental en el trabajo de la 
imagen institucional de la organización, ya que lo que vemos diariamente de la 
organización (sus servicios, la conducta de sus miembros), está influido y determinado por 
la conducta de la organización. Si la filosofía representa lo que la organización quiere ser, 
la cultura es aquello que la organización realmente es en este momento. Por ello, podemos 
decir, que el análisis y la comprensión de la cultura de una institución es un elemento 
básico para poder llevar adelante una estrategia de imagen institucional.  
También al hablar de competencia estamos haciendo referencia a todas aquellas 
organizaciones que buscan satisfacer las mismas necesidades en un mismo mercado. Es 
por ello que BENTON, D. (2003). refiere que el análisis de la competencia visto desde la 
óptica de la estrategia de imagen, tiene como objetivo establecer quienes son nuestros 
rivales, cuáles son sus capacidades y cuáles son sus estrategias de imagen institucional. 
Estos tres aspectos son los que deben ser evaluados con el fin de obtener información: 
 Identificación. Este primer paso del análisis busca determinar y definir 
cuáles son las organizaciones que pueden ser calificadas como competidoras. 
También es adecuado establecer cuál es la posibilidad de entrada de nuevos 
competidores en nuestro campo. 
 
 Capacidad. Además de determinar que organizaciones son nuestros 
competidores, también nos interesa informarnos y conocer algunas de las 
características que distinguen a estos, de manera de disponer de datos 
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genéricos que nos permitan saber sus capacidades, sus puntos fuertes y sus 
debilidades.  
Todas éstas características nos permitirán evaluar la capacidad de cada uno de los 
competidores para cambiar y evolucionar, para introducir cambios en el sector, así como 
para poder dar respuestas a nuestras posibles innovaciones. 
 Estrategias de imagen corporativa de la competencia. Sin duda la 
organización no puede acceder a los posicionamientos estratégicos de las 
empresas competidoras pero puede analizar un conjunto de elementos que le 
permitirán determinar la estrategia de imagen de esas compañías. Eso es 
posible por medio del estudio de los aspectos más visibles de las 
organizaciones: las políticas institucionales. 
- Políticas institucionales: se debe analizar la calidad de servicio y la 
atención personal, su identidad visual y la política de comunicación. 
Por otro lado, con relación a la imagen institucional, CZINKOTA, M. R. y 
RONKAINEN, I. A. (2002), manifiestan que una mayor cantidad de organizaciones está 
llevando a cabo la publicidad de la imagen en apoyo de sus actividades de publicidad 
locales y tácticas tradicionales de servicios específicos. En especial para las instituciones 
de múltiples divisiones, una campaña general puede contribuir a realzar la imagen de las 
líneas de servicios menos conocidas, o bien hacer que el público conozca bien la propia 
organización o que le tenga una impresión más positiva. (p.118).  
Ampliando la definición se refiere que la creación de una imagen institucional es un 
ejercicio en la dirección de la percepción. Es creada sobre todo por los expertos de 
marketing en conjunto con los de comunicación que utilizan las relaciones públicas, 
campañas comunicacionales y otras formas de promoción para sugerir un cuadro mental al 
público. Típicamente, una imagen institucional se diseña para ser atractiva al público, de 
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modo que la institución pueda provocar un interés entre los usuarios, cree hueco en su 
mente, genere riqueza de la Policía Nacional y facilite así sus servicios. La imagen de una 
institución no es creada solamente por la organización. Otros actores que contribuyen a 
crear una imagen que podrían ser los medios de comunicación, periodistas, sindicatos, 
organizaciones, entre otros. 
También REGOUBY, Ch. (2000), señala que la imagen institucional se refiere a 
cómo se percibe una organización. Es una imagen generalmente aceptada de lo que una 
institución "significa". La creación de una imagen institucional es un ejercicio en la 
dirección de la percepción. Es creada sobre todo por los expertos de marketing en conjunto 
con los de comunicación que utilizan las relaciones públicas, campañas comunicacionales 
y otras formas de promoción para sugerir un cuadro mental al público. (p.114) 
Por otro lado, PEÑALOZA y SIERRA A. (2002) comunican que aun cuando toda 
organización tiene un ciclo de vida compuesto por una serie de etapas: nacimiento, 
crecimiento, evolución, madurez y muerte, puede ocurrir su desaparición en cualquiera de 
ellas. Para evitar que suceda, se hace necesario desarrollar una capacidad de adaptación a 
los cambios de su entorno, lo cual debe iniciarse desde adentro y continuar con una 
revisión hacia fuera. (p.118). 
Asimismo, para lograr el cambio interno con éxito, se debe comenzar por revisar 
exhaustivamente los aspectos que conforman la Identidad o personalidad institucional de 
la organización, tales como la visión, misión, proyecto organizacional y cultura 
organizacional, entre otros, siendo muy críticos y cuidadosos al momento de redefinirlos. 
Posteriormente, es conveniente llevar a cabo un cambio externo, cuyo objetivo es 
proyectar una imagen positiva de la organización, en el entendido que la Imagen 
institucional es el producto de un complejo conglomerado de variables (estructura, 
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servicios, noticias emitidas, esfuerzo en comunicaciones, etc.) que se forman de manera 
consciente e inconsciente en las mentes de los públicos de una organización. 
En tal sentido, para conseguir un verdadero cambio de imagen, no basta sólo con 
redefinir los aspectos tales como misión, visión, objetivos, planes estratégicos e inclusive, 
cambiar el logo de la organización si se continúa con un mal servicio, como por ejemplo 
desatención de las quejas de los usuarios, etc.  
Puesto que la imagen de una organización se forma en la mente de los públicos, 
cabe preguntarse lo siguiente: ¿Cómo saber con certeza si los cambios realizados en los 
aspectos mencionados anteriormente, incidirán positivamente en la Imagen institucional de 
la organización? Esto solo puede responderse mediante una Auditoría de Imagen 
Institucional, la cual puede ser vista como un instrumento que sirve para identificar, 
analizar y evaluar los recursos de imagen de una entidad, examinar su funcionamiento y 
actuaciones internas y externas, así como, reconocer los puntos fuertes y débiles, con el 
objetivo de mejorar sus resultados y fortalecer el valor de su imagen pública. 
Sin embargo, con base en lo expuesto, la Imagen institucional no puede ser vista 
como una simple moda gerencial; por el contrario, es una estrategia que, de ser bien 
planificada, puede llevar a una organización por la vía segura al éxito. Es útil para conocer 
la opinión de los públicos acerca de una organización, conocer mejor la organización en 
cuanto a sus fortalezas y debilidades, hacer un seguimiento a cualquier proceso de mejora 
que se haya dado en la organización y determinar el grado en que los públicos son 
conscientes de dichos cambios. En definitiva, tomar acciones que orienten el rumbo de la 
organización, de acuerdo con los objetivos para los cuales fueron creados. 
Según PRIEGO, H. (2005), para conseguir, las estrategias se deben tener en cuenta 
un conjunto de elementos organizacionales, presupuestarios, de infraestructura y de 
personal. Dichos planteamientos debería  de tener en cuenta el conjunto básico de servicios 
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que se deberían ofertar desde las diferentes unidades, teniendo en cuenta las características 
y atributos ligados a la fiabilidad técnica y a la capacidad de respuesta, junto aspectos de 
costos, consideración “cortesía de trato, grado de comprensión del problema del 
usuario…), accesibilidad, disponibilidad horaria y comunicación (comunicación fluida 
usuario, personal y familiares-servicio…) e imagen de los mismos (credibilidad e 
imagen…) que ayuden a marcar un posicionamiento de los servicios.( p.86) 
Por consiguiente, Imagen institucional es la personalidad de la organización, lo que 
la simboliza, dicha imagen tiene que estar impresa en todas partes que involucren a la 
organización para darle cuerpo, para repetir su imagen y posicionar en la mente de la 
comunidad que percibe el servicio de los militares, especialmente en el Ejército Peruano. 
 
2.2.2. Valoración por la Sociedad  
A lo largo de la historia la evolución de la población no ha llevado siempre el 
mismo ritmo de crecimiento que hay actualmente. Una vez establecidos los cambios, la 
población se estanca, creciendo con altibajos y muy dependiente de las catástrofes 
naturales y humanas como epidemias, etc. 
Para SANCHIS, Enric (2011), afirma que una de las categorías centrales de la 
sociología, puede definirse como la ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico o 
mental y que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios para atender las 
necesidades humanas.( p. 17).  
A nivel mundial la población es de especial importancia por sus implicancias 
económicas y sociales para el sociólogo DEL POPOLO, F. (2001, p.121), así mismo, es un 
grupo que ejerce una fuerte demanda al sistema, por la mayor presencia de enfermedades, 
malnutrición, marginación social, entre otras, lo que confirma SUÁREZ R. y PESCETTO 
C. (2005 p.419) 
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En el Perú como en varios países de América Latina el proceso de envejecimiento 
se produce en un contexto de pobreza e inequidades, con una baja cobertura de la 
seguridad social y una probable tendencia hacia la disminución del tamaño de las fuentes 
de apoyo producto de los cambios en la estructura y composición familiar. 
En la medida que el hombre va ampliando y complejizando su conocimiento sobre 
el mundo, hay momentos en que ya no necesita toda la información sensorial de algún 
objeto o situación para poder reconocerlo o identificarlo, en otro momento. De esto nos 
damos cuenta cotidianamente. Por ello, acciones como identificar, discriminar, seleccionar 
están ligadas directamente a una actividad psicológica mayor: La Percepción. 
En términos de conocimiento, percibir es una actividad mucho más compleja, rica y 
variada. No solo es la detección aislada y parcial de cualidades sensoriales, sino que, en las 
representaciones mentales, se integran las informaciones sociales a las cuales hemos tenido 
acceso. Es así que nosotros cuando vemos a una persona con el rostro demacrado y 
cansado, podemos decir que ha tenido una “mala noche”.  
Percibir es una actividad que permite conocer el mundo; pero, a diferencia de la 
sensación, se caracteriza por percibir la influencia de la enorme experiencia social que 
determina que la percepción pueda variar entre uno u otro individuo o entre uno u otro 
grupo.  
Actualmente, se concibe la percepción como el proceso psicológico, de tipo 
cognitivo, que permite integrar e interpretar la información sensorial, dándole un 
significado y elaborando una imagen o percepto. 
La percepción se concibe como el proceso, en el cual, por un lado, participa 
activamente un sujeto (perceptor) y por otro un objeto percibido, y producto de esta 
interacción se forma el percepto, el cual es definido como la representación mental que 
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integra las cualidades actuales y presentes del objeto percibido, representación que es 
codificado en el cerebro. 
Cuando tratamos de conocer algo tenemos la intención de conocerlo en sus 
diversos aspectos, así, la percepción nos permite tener una imagen actual, global y 
organizada de los objetos.  
La Percepción es un Proceso Mediatizado.- Cuando sentimos un hincón lo podemos 
interpretar como la picadura de un zancudo, la presencia de algún clavo o alfiler. Para 
lograr estas representaciones, las cuales no se forman de manera directa, se necesita la 
mediación o participación de varios factores como lenguaje, memoria, intereses, afectos, 
necesidades, etc. Por ello, los conocimientos y experiencias sociales, acumulados por el 
hombre en su desarrollo individual y/o social, condicionan nuestras formas de percibir la 
realidad. 
La Percepción es un Proceso Activo.- La percepción del mundo significa no el 
proceso pasivo de transformaciones de una forma de energía en una imagen o 
representación, sino la activación y uso de procesos sensoriales y motores, para la 
detección de los diversos rasgos de un objeto; la atención selectiva, para garantizar la 
concentración sobre un objeto específico y en un momento determinado; la memoria, para 
comparar nuestras anteriores percepciones con las actuales; los estados afectivos, pues las 
emociones o estados de ánimo influyen en nuestras valoraciones perceptuales; la 
motivación, pues el percibir responde a motivos y necesidades del sujeto; y el lenguaje, 
medio para la codificación de nuestras percepciones. 
La Percepción es un Proceso de Carácter Interactivo.- Cuando percibimos lo 
hacemos respecto a algo o a alguien; es decir, la percepción se va a producir cuando exista 
una relación, interacción con el objeto a conocer, y cuando hablamos de objetos nos 
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referimos a alguna persona, animal, cosa, situación, etc. Que representa una serie de 
cualidades y con el cual nosotros establecemos un acto de percepción. 
La Percepción se realiza ante la presencia directa y actual del estimulo.- Si te 
preguntan “que hiciste el 1 de enero de 2010”, en definitiva, la representación mental que 
te formes dependerá de la experiencia del pasado, y por ello la actividad mental se llama 
recordar, la cual es parte del proceso denominado memoria. En cambio, cuando te formas 
representaciones de los objetos con los cuales te vinculas en el momento actual (aquí y 
ahora), afirmaremos que estas desarrollando la actividad de percibir. 
Funciones de la Percepción. Para conocer un poco más de la percepción 
detallaremos sus principales funciones: 
a.  Integrar.- La percepción permite configurar un conjunto de cualidades 
obtenidas a través de las sensaciones, las cuales permiten estructurar la 
imagen o percepto. Ejemplos: al percibir visualmente un objeto integramos 
datos sensoriales como color, tamaño, forma, distancia, etc. O cuando 
estamos ante un plato con comida integramos información visual, olfativa y 
gustativa. 
b.  Interpretar.- La función interpretadora consiste en que a través de la 
percepción las imágenes que formamos tienen un significado para nosotros, 
por lo cual tratamos de incluirla dentro de una categoría de objetos. 
c.  Discriminar.- Al realizar esta actividad, la percepción permite diferenciar un 
objeto o evento de otros objetos o eventos de la realidad. 
Es así que quien concibe a la percepción como un proceso complejo y que pasa por 




1. Análisis del Objeto.- En la percepción del mundo un primer momento importante en el 
análisis del objeto a través de los sentidos. Los cuales descomponen los diversos elementos 
o partes de la estructura percibida.  
2. Selección y Síntesis.- El segundo momento, en el proceso de la percepción, es cuando, 
después de haber analizado sensorialmente el objeto percibido, pasamos a la selección y 
síntesis de las características de un objeto. En este nivel formamos o configuramos la 
imagen o percepto. Es decir, conforme vamos analizando o describiendo el objeto, algunas 
o casi todas sus cualidades aisladas, vamos configurando una representación mental de 
dicho objeto percibido. 
3. Verificación.- El último paso en el proceso de la percepción se denomina verificación. 
Ahora bien, en qué consiste. Supón que llegas por primera vez a una ciudad. Comienzas a 
pasear por sus calles, parques, observas a las personas (que, obviamente, son 
desconocidas), pero de repente de entre un grupo de personas te llama la atención un rostro 
de ciertas cualidades conocidas (formas de ojo, boca, rostro, tipo de cabello), te formas una 
primera representación o imagen de aquel, no solo del rostro de la persona, sino de toda la 
persona y, al cabo de unos segundos, reconoces que esa persona es un compañero de 
estudios que hace años no veías. En ese momento se ha realizado un proceso de 
comparación entre la imagen inicial, que acabas de captar, y la imagen o percepto 
establecido en el pasado. 
Esto significa que en la percepción también participa otra actividad psíquica más: 
la memoria. En nuestro sistema de memoria tenemos ya almacenado una gran variedad de 





Principios de Percepción.-  Según el psicólogo Gestalt, en todos los seres 
humanos existen patrones más o menos estables que determinan la forma en que 
organizamos y percibimos los estímulos de la realidad. Es decir, a pesar de las diferencias 
individuales en la manera de percibir, se descubrió que había ciertos patrones que tendían a 
repetirse en las personas y estos son: 
1.  Figura y Fondo.- Es la tendencia a percibir figuras en contraste con un fondo. 
Según como se dirija la atención, el mismo objeto puede interpretarse como figura o como 
fondo pero de manera alternada, no simultánea. 
2.  Proximidad.- Se tiende a agrupar los objetos según la proximidad. Los objetos más 
próximos se perciben como formando parte del mismo grupo o conjunto. 
3.  Similitud.- Se tiende a agrupar los objetos según su semejanza. Los objetos 
parecidos se perciben como formando grupos o conjuntos. 
4.  Cierre.- Es la tendencia a percibir figuras incompletas como si fueran completas. 
Se “cierran“o rellenan las partes faltantes de lo que conocemos como un todo. 
 
5.  Continuidad.- Tendemos a agrupar o separar los estímulos manteniendo una 
continuidad armónica (manteniendo la continuidad que ya estaba establecida). 
Por otro lado, el consenso es el acuerdo y la coincidencia de opinión de una sociedad ante 
un problema, una consulta del gobierno, una ley que se quiere aprobar o vetar. 
Es decir, cuando la sociedad tiene un mismo punto de vista. 
También se entiende como el apoyo de la mayoría ante una postura del gobierno. 
También para RICCIO, Barry D. (1994), hay interpretaciones del vocablo que se 
refieren al consenso como formador de las sociedades, hablando de una naturaleza humana 
tendiente en mayor o menor medida a la igualdad de conjuntos de creencias, con distintos 
argumentos y elementos teóricos en cada caso (p.123). 
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La solidaridad es uno de los principios regentes de la concepción cristiana de la 
organización social y política de un Estado y constituye el fin último de toda organización 
social. 
Es de tan vital importancia para el buen desarrollo de una colectividad que tiene 
por eje singular al ser humano en sociedad. 
Un individuo aislado, solo, nunca sabría qué significa este principio si no se 
considera con relación al “otro”; o sea, de la sociedad en la que vive. 
La solidaridad es uno de los principios de la filosofía social, sin los que la sociedad 
no funcionaría ni se encaminaría hacia su verdadero fin y sentido de existencia. 
Así mismo ARROYO ÁLVAREZ, Wilbert. (2010), el término “solidaridad” tiene 
una connotación indudablemente positiva y revela un interés universal en bien del prójimo. 
Es la conciencia más generalizada de una realidad nacional e internacional; de un destino 
universal más cercano entre todas las personas y todos los países.  
La solidaridad social consiste en colaborar de manera desinteresada con el bien 
común. Hay actos de solidaridad que son específicamente obligatorios. Incluso existen 
actos en contra de la solidaridad que pueden ser castigados. Entendemos, por ejemplo, que 
el cumplir las leyes es un acto solidario, porque sabemos que cumpliéndolas favorecemos 
el orden social, la observancia de dichas leyes y, por lo tanto, el bien común. En este caso, 
la falta contra la solidaridad es motivo de castigo, y este castigo se lleva a cabo porque se 
considera que el cumplimiento de la ley es de interés general y a todos aprovecha. 
Aún en el caso de la ley, es importante observar en el acto solidario la rectitud de la 
conciencia. La conciencia virtuosa y la genuina buena intención son quienes deben dirigir 
nuestros actos solidarios. Obedecer el mandato de detenerse cuando el semáforo está en 
rojo es, ciertamente, un acto solidario, cuando lo hacemos por la convicción plena de que 
con ello favorecemos el bien de la sociedad. Si lo hacemos por miedo al castigo, ese 
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mismo acto pierde su realidad solidaria para convertirse en una obediencia artificial, pueril 
y temerosa. La ley, así contemplada, se torna frágil y quebradiza bajo el peso del interés 
personal y momentáneo de la utilidad. 
El cumplir las leyes debe ser una disposición permanente, porque todos somos 
parte de la sociedad, y a todos nos interesa que esas leyes se cumplan para favorecer el 
bien común. Lo mismo podemos afirmar, por ejemplo, del pago de los justos, del 
cumplimiento las leyes penales, administrativas, etc. Cumpliendo la ley aportamos nuestra 
actitud y voluntad para el desarrollo de la sociedad entera, que finalmente ha de 
convertirse en bien de todos y cada uno de los que la conformamos.  
Todos somos verdaderamente responsables de todos.ALEJANDRÍA 
ALEJANDRÍA, Ysidoro. (2012), sostiene que es el valor cívico-moral por el cual 
nos adherimos a la causa, actitud u opinión de otra persona, o grupos de personas. 
Ser solidario también significa hacer nuestros los problemas e inquietudes de los 
demás, comprometernos con ellos, vincularnos, cohesionarnos e identificarnos con 
los mismos. Es pues, el sentimiento que nos une más con el resto de la colectividad. 
La solidaridad nos lleva al cultivo del compañerismo, o si se quiere al sentido de 
hermandad, de unión, de ayuda y asistencia mutua. El espíritu de solidaridad eleva 
más y dignifica a la persona que, de este modo, optimiza más su desenvolvimiento 
y desarrollo en sociedad. La solidaridad o caridad social expresa una idea de 
unidad, cohesión, colaboración. Se encuentra muy ligada al amor, y como este 
admite dos planos de consideración: Solidaridad-sentimiento.     
Tendencia humana a asociarse en busca de bienes comunes. Es la inclinación a 
sentirse vinculados con otros, bien por motivos de semejanza, bien debido a 
intereses comunes. Incluye la tristeza cuando esas personas a fines sufren un mal. 
Se trata de sentimientos buenos, pero a veces inestables o de tipo superficial. 
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Solidaridad-virtud. Es la determinación firme y perseverante de comprometerse por 
el bien común. 
Estamos ante un hábito o virtud, ante una decisión estable de colaborar con los 
demás. Con todos los hombres, pues realmente hay vinculación con todos, aunque uno no 
se sienta unido a algunos. Esta solidaridad-virtud es más firme e importante que 
la sentimental, y de ella seguimos hablando. La solidaridad se basa y apoya en varios 
motivos que podemos reunir en dos grupos: 
a)  Razones humanas: igualdad de naturaleza, necesidad de apoyo, mayor 
eficacia. 
 b)  Motivos espirituales: fraternidad humana, común dignidad de hijos de Dios, 
unidad de destino eterno, idéntica redención, unión común a Cristo y a María. 
Solidaridad y caridad: se puede decir que la solidaridad va dirigida hacia grupos, 
mientras que la caridad piensa en las personas individualmente. En realidad, es más 
correcto afirmar que la solidaridad es una parte de la caridad. 
Ejemplos de solidaridad: Esta decisión de buscar el bien de todos puede aplicarse 
en muchos terrenos: Solidaridad de los pobres entre sí: de los ricos hacia los pobres y 
curiosamente de los pobres hacia los ricos. Estos casos de solidaridad se ejercitan de modo 
diverso. Por ejemplo, el rico buscará el modo de ayudar al desarrollo del pobre; el pobre 
será agradecido. Solidaridad de los empresarios hacia sus empleados y de los empleados 
hacia sus patrones, Por ejemplo, aquellos abonan el suelo justo y estos trabajan con lealtad. 
  Solidaridad de las mujeres entre si y respecto a los hombres. Los mismo aplicado 
a los hombres entre si y respecto a ellas, evitando el machismo. Solidaridad de regiones, 
razas y naciones hacia otras, evitando racismos y nacionalismos. 
La solidaridad es uno de los principios básicos de la concepción cristiana de la 
organización social y política, y constituye el fin y el motivo primario del valor de la 
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organización social. Su importancia es radical par el buen desarrollo de una doctrina social 
sana, y es de singular interés para el estudio del hombre en sociedad y de la sociedad 
misma. Junto con los de autoridad, personalidad, subsidiaridad, y bien común, la 
solidaridad es uno de los principios de la filosofía social. Se entiende por regla general 
que, sin estos cinco principios, la sociedad no funciona bien ni se encamina a su verdadero 
fin. La verdadera solidaridad, aquella que está llamada a impulsar los verdaderos vientos 
de cambio que favorezcan el desarrollo de los individuos y las naciones, está 
fundada principalmente en la igualdad radical que une a todos los hombres. Esta igualdad 
es una derivación directa e innegable de la verdadera dignidad del ser humano, que 
pertenece a la realidad intrínseca de la persona, sin importar su raza, edad, sexo, credo, 
nacionalidad o partido. 
Así la solidaridad en sociedad es la primacía de la solidaridad entre individuos no 
resta importancia a la real necesidad de impulsar la solidaridad entre individuos no resta 
importancia a la real necesidad de impulsar solidaridad de escala social. Los problemas 
socio-económicos solo pueden ser resueltos con ayuda de todas las formas de solidaridad: 
solidaridad de los pobres entre sí, de los ricos y los pobres, de los trabajadores entre sí, de 
los empresarios y de los empleados, solidaridad entre las naciones y entre los pueblos. La 
solidaridad a gran escala está íntimamente ligada con aquella entre individuos, y en ella 
funda su verdadero valor. Aún más: la solidaridad entre personas individuales, entre seres 
humanos iguales, de uno a uno, debe tender necesariamente a la solidaridad de escala 
social. La verdadera solidaridad encuentra su mayor solaz en el crecimiento de su campo 
de influencia.  
Con esto, podemos afirmar que la solidaridad es una virtud, que, si no se desarrolla, 
se pierde. Para la solidaridad, hay solo dos opciones: crecer o morir. Pero este crecimiento 
en el campo de influencia de la solidaridad entraña un serio peligro, pues también puede 
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suceder que, al ampliar los alcances de una tendencia solidaria, se pierda la intensidad de 
esta disposición; se diluya si fuerza; se borre poco a poco su verdadera efectividad, para 
convertirse en un malestar personal por los males de la sociedad; una verborrea lastimosa 
por las injusticias; una hipócrita tristeza que no empuja a la acción, sino a la lastima inútil 
y soberbia. Es importante, según hemos señalado, no confundir la solidaridad con un 
sentimiento superficial por los males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, 
es una determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por 
el bien de todos y cada uno, ya que todos somos verdaderamente responsables de todos.  
EL hombre es un ser eminentemente social por naturaleza, y su desarrollo está 
estrechamente vinculado con el desarrollo de toda la sociedad. En cierta medida, ayudar a 
la sociedad es ayudarse a uno mismo, puesto que el bien común es precisamente eso: 
común. El bien de todos es también el mío. La solidaridad social consiste en colaborar de 
manera desinteresada con el bien común. 
Entonces la solidaridad es una de los valores humanos por excelencia, de lo que de 
espera cuando otro significado requieres de nuestros buenos sentimientos para salir 
adelante. En estos términos, la solidaridad es de define como la colaboración mutua en las 
personas, como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, 
sobre todo cuando se vivencian experiencias difíciles de las que no resulta fácil salir.  
Debido al verdadero significado de la solidaridad no es de extrañarse que 
escuchemos este término con mayor frecuencia cuando nos encontramos en épocas de 
guerra o de grandes desastres naturales. De este modo gracias a la solidaridad es posible 
brindarle una mano aquellos que resultan menos favorecidos con este tipo de situaciones.  
Como vemos, la solidaridad es más que nada un acto social, una acción que le 
permite al ser mantener y mantenerse en su naturaleza de ser social. Debido a lo anterior es 
que resulta fundamental fomentar y desarrollar la solidaridad en todas sus artistas, ya que 
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no solo será necesario llevar a cabo las acciones de las que se requerirá un momento 
de guerra o desastres naturales, sino que será fundamental de aplicar cuando uno de 
nuestros seres queridos, ya sean amigos o familiares, tengan algún problema en el que 
nuestra ayuda o compañía sean un aporte para mejorar en cierto modo la situación. No es 
de extrañar entonces que la solidaridad se comparte como la base de muchos otros valores 
humanos o incluso, de nuestras relaciones sociales más valiosas, tal como es el caso de la 
amistad. En este sentido, la solidaridad nos permite sentirnos unidos a otras personas en 
una relación que involucra sentimientos necesarios para mantener el funcionamiento social 
normal. En términos más generales, puede incluso permitirle al hombre sentir que 
pertenece a determinado lugar, en otras palabras, permite desarrollar sentimientos como 
los de pertenencia a cierta nación, manteniendo a los ciudadanos de un mismo lugar luchar 
juntos por un mismo motivo o trabajar unidos para lograr una misma meta. 
Asimismo, en el ámbito de aplicación que comprende al Personal Militar de las 
Instituciones que conforman las Fuerzas Armadas, constituye un instrumento de consulta 
obligatorio, a fin que las normas, procedimientos y los aspectos generales y específicos del 
marco jurídico-teórico-doctrinario que lo sustentan, sean de respeto y estricta observancia. 
Martínez, sostiene que el comportamiento humano, tanto individual como grupal 
dentro de una organización es necesario ya que así se combinan necesidades y sistemas de 
valores arraigados en las personas. El pertenecer a un grupo es muy importante ya que eso 
nos proporciona identidad, seguridad y estructura; y también satisfacen necesidades de 
afecto y atención. 
 
Lo importante es aumentar nuestro conocimiento y comprensión sobre el comportamiento 
de la gente en las organizaciones y así elevar nuestra capacidad de eficiencia y calidad en 
nuestro trabajo y de las relaciones humanas en el mismo; más, sin embargo; el grupo 
puede llegar a subordinar nuestra identidad e individualidad. 
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Para MARTÍNEZ W. (2008). Existen algunos aspectos que influyen en nosotros al 
ser parte de un grupo, por ejemplo, hablaremos del pensamiento de grupo que es la 
tendencia de los miembros de un grupo a ser influidos más por la cohesión del grupo y un 
líder dinámico que por las realidades propias de una situación. Uno de los factores que más 
contribuye a aumentar el pensamiento de grupo es cuando los miembros del grupo 
perciben que hay una amenaza externa que atenta contra la integridad del grupo 
(MARTÍNEZ ACUÑA, Warner - 2008) 
El ser humano constituye el nervio motor de toda organización. De allí la 
importancia que reviste, para cualquier estudio del fenómeno organizacional, el análisis de 
su accionar dentro de ella. 
Pero, además, las organizaciones representan el contexto donde hombre y mujeres 
pasa (y en función del cual viven) una altísima proporción de su existencia, por lo que la 
significación social de la interacción ser humano-organización adquiere también un valor 
relevantísimo. 
Desde el punto de vista del ser humano, tal aserto es válido tanto para el director de 
una empresa como para el operario que realiza tareas repetitivas, tanto para el químico 
como para el vendedor que sale a la calle a ofrecer el producto. Todos ellos trabajan 
formando parte de la organización. Y en el desarrollo de este trabajo tienen sus 
motivaciones, afrontan las coyunturas agradables y los inconvenientes o insatisfacciones 
que el mismo les depara, se relacionan con sus compañeros o colegas formando grupos, 
etc. 
Todo esto se traduce en un comportamiento, ya sea individual o grupal, en pos de 
sus propios fines y de los objetivos de la organización. 
El ser humano que trabaja forma parte integrante de una organización y, como tal, 
tiene un determinado comportamiento organizacional. 
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El comportamiento implica esencialmente una selección de ciertas acciones. Esta 
selección puede o no ser consciente y deliberada. 
Cuando el individuo estudia un proyecto, analiza las mejores alternativas para 
llevarlo a cabo con éxito y elige una de ellas evidentemente está actuando de una manera 
deliberada, con plena consciencia de lo que está haciendo.  
En cambio, muchas veces la selección es prácticamente automática, como en el 
caso del operario que maneja un equipo con total habilidad o la mecanógrafa, en que 
deciden una acción tras otra en forma inmediata con la seguridad que les proporciona la 
práctica continua, pero virtualmente no piensan cuál es el próximo movimiento que deben 
hacer, es decir, deciden inconscientemente. Sea como fuere, este comportamiento humano 
en la organización se halla condicionado por una cantidad de variables psicológica. La 
interacción entre estas variables determina ese proceso de selección, que se traduce en el 
comportamiento organizacional. 
Entonces la personalidad no es una suma de atributos y caracteres fragmentarios. 
Es una estructura organizada que se denomina el yo, donde las distintas partes se 
condiciona e interactúan entre sí. Si se hallan en equilibrio interno, nos encontramos ante 
un individuo ajustado. Si la personalidad está en equilibrio con el entorno, se trata de un 
individuo adaptado. Si el equilibrio es tanto interno como externo, estamos frente a un 
individuo integrado. 
Numerosos investigadores se han preocupado en estudiar cómo condiciona el grupo al 
que pertenece el individuo en sus expresiones y sentimientos de vida, estudiando para ello el 
comportamiento animal en las manifestaciones de grupo.  
En el contexto actual, no se puede concebir ni desarrollar la vida del individuo 
aisladamente, sino dentro de grupos y subgrupos, existiendo una gran dependencia en la 
medida que la sociedad es más desarrollada por el sociólogo, MARCOS, C. (2009 p.1) 
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Lo que hace que una sociedad, grupo o comunidad sea eficaz para controlar la 
conducta del individuo es el desarrollo de unas funciones psicológicas bien definidas; para lo 
que se instruye al individuo.  
Para KUZMIN (2007): 
El grupo es un conjunto de personas unidas por fines comunes y que al alcanzar 
esos fines quedan satisfechas las necesidades individuales de sus miembros. (pp.13-14) 
Para este autor existe una unidad dialéctica entre individuo-colectivo-sociedad, 
según su punto de vista es inadmisible y no se corresponde con el desarrollo actual de la 
ciencia moderna, realizar estudios de personalidad aisladamente de un estudio de grupos y, 
por otra parte, realizar estudio de grupos sin tomar en consideración las características de 
las personalidades que lo integran. El hombre forma su personalidad en el grupo, el cual 
refleja las relaciones sociales de la sociedad en su conjunto. 
Para PLATANOV (2005)., partiendo de una diferenciación inicial entre grupo real 
y grupo convencional, plantea que: 
El grupo real es un grupo de personas que tiene una existencia en un espacio y un 
tiempo determinado y cuyos miembros establecen relaciones determinadas objetivamente, 
con el fin de realizar una tarea común. (p.6) 
GAVRILOV (2008), el grupo es, en primer lugar, una formación social 
relativamente estable, en la que se produce un sistema determinado de interacción social; 
en segundo lugar, es una forma de agrupación social en la cual sus integrantes interactúan 
personalmente y, en tercer lugar, en el grupo se da tal interacción entre sus miembros sobre 
la base del trabajo común que surge una comunidad de fines, intereses, motivos, actitudes, 
valores y una conciencia común que organiza la acción grupal (p.9) 
A partir de los conceptos de grupos enunciados y de las propias posiciones teóricas 
y metodológicas de los autores que tales concepciones sustentan, vemos como en la 
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psicología social y sociología soviéticas el grupo pequeño se analiza como la esfera en que 
se expresan las posibilidades de la personalidad, donde se manifiesta la individualidad de 
sus miembros y, por último, el grupo es analizado además como el medio en el cual se 
forma la personalidad bajo la influencia de las ideas, valores y normas de la sociedad. El 
grupo, es una formación social que existe en un sistema histórico concreto, donde se dan 
determinadas relaciones sociales, el cual debe cumplir rigurosamente determinadas 
funciones dentro de ese sistema. el grupo pequeño es parte del medio social inmediato en 
el cual ocurre la vida diaria del hombre y lo cual en una medida significativa determina su 
conducta social, determina los motivos concretos de su actividad e influye en la formación 
de su personalidad. 
HIEBSEB & OTROS (2003). plantean que el rasgo esencial de los grupos 
pequeños es la cooperación humana, estos autores parten del concepto de cooperación 
dado por C. Marx en El Capital, plantean que la cooperación entre los hombres es el punto 
de partida básico de la investigación sociopsicológica y que su objeto de estudio es la 
interacción social. Al dar una definición de grupo estos autores alemanes plantean:  
Bajo el concepto de grupo debe entenderse primeramente un determinado número 
de personas que se unen para solucionar una tarea encomendada o escogida por ellos 
mismos., sobre la base de necesidades comunes a fin de satisfacerlas conjuntamente (p.29) 
Para el autor polaco CHEPANSKI, Y. (2008), el grupo es: 
Determinado número de personas (no menos de 3), las cuales están unidas por un 
sistema de relaciones reguladas por las instituciones sociales, los miembros del grupo 
poseen determinados valores comunes (pp. 117-118) 




 1) el número de sus elementos, 2) las relaciones entre sus miembros, 3) el 
establecimiento de un sistema de jerarquía, 4) la división del trabajo, 5) el trabajo 
conjunto, la coordinación y la complementación de la actividad, 6) los procesos de 
organización y de dirección, 7) la unidad valorativa y normativa y 8) intereses y fines 
comunes (p. 29) 
Como puede observarse, muchas han sido las definiciones de grupo dadas, acentuando 
cada autor aquellas peculiaridades o características más significativas que según sus 
criterios teóricos definen al grupo pequeño. Desde nuestro punto de vista, esta tendencia a 
subrayar determinados aspectos en la definición limita realmente las posibilidades de su 
utilización. 
En el año 1975, se inició un programa de investigaciones con grupos pequeños 
reales, integrados por estudiantes y trabajadores y se encontró con que ninguna de las 
definiciones de grupo se ajustaba completamente ni a la realidad constatada ni a una 
conceptualización más amplia del fenómeno. 
Por lo tanto, en esta definición, el hecho de que el grupo no puede ser concebido en 
abstracto, fuera de "lo que hace", ya que precisamente de este "hacer" específico 
dependerá las posibilidades y limitaciones de establecimiento de determinados patrones de 
interacción, condicionará fuertemente las peculiaridades que asume la comunicación intra 
e intergrupal y, en general, matizará las formas y expresiones concretas que asuman todos 
los procesos grupales cine se extienden desde el surgimiento mismo del grupo hasta su 
desintegración, condicionando, además en buena medida, a lo largo de todo este período, 
las posibilidades de su desarrollo como células sociopsicológicas. 
Dentro de cada clasificación se utilizan categorías en las que cada individuo ocupa una 
posición, bien de manera automática o por esfuerzo personal. El papel que la posición 
desempeña según los fines de la comunidad representa una función acorde a las normas de la 
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sociedad. Por cada posición existe una cierta expectativa de lo que debe ser la conducta de la 
persona que la desempeña: son roles que incluyen obligaciones y derechos. Y dependiendo de 
esa posición reciben un trato determinado de sus semejantes. Este sistema de roles regula las 
interrelaciones tratando de evitar los conflictos y conseguir la máxima eficacia profesional.  
Así, los roles son interdependientes, son “familia de expectativas”, se refieren a una 
situación Standard y todo el mundo ocupa un determinado número de posiciones o roles.  
2.3. Definición de términos básicos 
Atributos y características institucionales. Son el conjunto de creencias, evidencias y 
suposiciones sobre la organización. Así como las características vienen a ser los símbolos 
culturales que son un recuerdo abreviado de la institución que recuerdan por ejemplo la 
lealtad al gobierno (bandera), a la religión (crucifijo), etc.  
a. También los códigos de comportamiento que son las personas comprometidas en 
un comportamiento institucional que deben prepararse para desempeñar sus roles de forma 
apropiada. Pero aun así no es garantía del desempeño apropiado del rol. Los roles 
institucionales pueden desempeñarse con el mejor de los éxitos por aquellos que han 
interiorizado el comportamiento y las actitudes propias del rol. Ideologías, es un sistema de 
ideas que sanciona un conjunto de normas. Estas explican por qué debería actuarse en esa 
forma y por qué algunas veces dejan de actuar como se debería. 
Confianza Institucional. Es la fe que se tiene en la policía, el grado de efectividad a la 
seguridad que brindan; pero en nuestro país, existe una extendida desconfianza en la 
institución como en la labor que prestan los efectivos policiales. 
Clima institucional. Conjunto de características permanentes, que describe una 
organización. Es la percepción del Sistema Institucional junto con otros factores 
ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, valores y motivaciones de las 
personas que trabajan en una organización.  
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Comportamiento colectivo. A las exteriorizaciones conductuales de un grupo de 
personas. Se origina de manera espontánea, es impredecible y por tanto poco organizado. 
Comportamiento individual. Es un reflejo del entorno social que rodea a las personas. 
Estas a la vez, influyen en éste, imprimiéndole su sello personal, es decir, su manera 
individual de comportarse ante las diferentes actividades de la vida cotidiana. 
Consenso.- A un acuerdo entre dos o más personas en torno a un tema. La expresión de la 
falta de consenso es el disenso. 
Identidad institucional. Es la manifestación física. Hace referencia a los aspectos visuales 
de la identidad de una organización. Esta identidad está relacionada directamente con los 
siguientes atributos: Historia o trayectoria, proyectos y cultura, es decir, cómo se hacen las 
cosas.  
Sociedad. Es el conjunto de individuos que comparten una cultura, y que se relacionan 
juntas de la mano con la productividad nacional tecnológica de valores destinados 
interactuando entre sí, cooperativamente, para formar un grupo o una comunidad. 
Solidaridad social. Se entiende por solidaridad social la característica estructural más 
relevante de los sistemas sociales en virtud de la cual los elementos de que constan 












Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: La imagen institucional del Ejército peruano tendría implicancia significativa 
en la valoración por la sociedad de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa 
Cruz de los Motilones de Tarapoto, año 2016. 
3.1.2. Hipótesis especificas 
HE1: La realidad institucional del Ejército peruano tendría implicancia favorable 
en la percepción sobre el cumplimiento de sus funciones que tiene la sociedad en la 
3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto año 
2016. 
Ho: La realidad institucional del Ejército peruano no tendría implicancia favorable 
en la percepción sobre el cumplimiento de sus funciones que tiene la sociedad en la 
3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto año 
2016. 
HE2: La identidad institucional del Ejército peruano tendría implicancia positiva en 
la integración con la sociedad (consensos y solidaridad) en la 3ra Brigada de 
Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto año 2016. 
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Ho: La identidad institucional del Ejército peruano no tendría implicancia positiva 
en la integración con la sociedad (consensos y solidaridad) en la 3ra Brigada de 
Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto año 2016. 
HE3: De qué manera la confianza institucional del Ejército peruano tendría 
implicancia favorable en el comportamiento de los integrantes de la sociedad en la 
3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto año 
2016. 
Ho: De qué manera la confianza institucional del Ejército peruano no tendría 
implicancia favorable en el comportamiento de los integrantes de la sociedad en la 
3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto año 
2016. 
3.2 Variables: 
 Variable Independiente X: 
 Imagen institucional del ejército 
Es la manifestación física. Hace referencia a los aspectos visuales de la identidad de 
una organización. Esta identidad está relacionada directamente con los siguientes 






 Variable dependiente y: 
Valoración por la sociedad 
Se entiende por solidaridad social la característica estructural más relevante de los 
sistemas sociales en virtud de la cual los elementos de que constan 
interdependientes y conforman un todo unitario. 
3.3 Operacionalización de las variables 
X: Imagen institucional del ejército 
Indicadores 
X1: Realidad institucional. 
X2: Identidad institucional. 
X3: Confianza institucional. 
Y: Valoración por la sociedad 
Indicadores 
Y1: Percepción sobre el cumplimiento de sus funciones. 
Y2: Integración con la sociedad (consenso y solidaridad). 










4.1 Enfoque de la investigación 
El enfoque es cuantitativo ya que se fundamenta en un esquema deductivo y lógico, 
busca formular preguntas de investigación e hipótesis para posteriormente probarlas, 
confía en la medición estandarizada y numérica, utiliza el análisis estadístico es 
reduccionista y pretende generalizar los resultados de sus estudios mediante muestras 
representativas (Hernández Sampieri, 2014, p.5). 
4.2 Tipo de investigación 
Por el tipo de investigación, el presente estudio reunión las condiciones necesarias para ser 
denominado como: básico o puro, como lo señala Landeau (2007) este tipo de investigaciones son 
apoyadas en una base teórica para obtener nuevos conocimientos, presentando acciones de empeño 
que posibilitan la formulación de hipótesis, el desarrollo de teorías basadas en principios y leyes 
que se puedan utilizar posteriormente (pág. 55). 
4.3 Diseño de la investigación  
La investigación respondió a un diseño de estudio descriptivo, con sistemas de 
medición, perteneciente a la clase de diseño de un estudio sin intervención. También se le 
conoce como un diseño no experimental de tipo transversal o transeccional, ya que tiene 







M = Muestra     
OX = Observación de la 
Variable X 
OY = Observación de la 
Variable Y 




4.4 Población y muestra 
 Población: estará conformada por aprox. 300 personas integrantes de la 3ra 
Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto, 
aproximadamente.  
 Muestra: Para determinar el tamaño óptimo de muestra se utilizará el muestreo 
aleatorio simple para estimar proporciones cuya fórmula se describe a continuación: 
                                         Z2 PQN 
                        n = ---------------------------- 
                                 e2 (N-1) + Z2 PQ 
  Donde: 
Z: Valor de la abscisa de la curva normal para una     probabilidad del  95% de 
confianza. 
P: Personal integrantes de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los 
Motilones de Tarapoto que no están de acuerdo, con la Imagen institucional (Se  asume P 
= 0.5) 
Q: Personal integrantes de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los 
Motilones de Tarapoto que están de acuerdo, con la Imagen institucional (Se asume Q = 
0.5) 
E: Margen de error 5% 
N: Población 
n: Tamaño óptimo de muestra. 
 A un nivel de confianza de 95% y 5% como margen de error la  muestra a 
seleccionar será: 
                                   (1.96)2 (0.5) (0.5) (300) 
                n = ----------------------------------------------------- 





n = 169  Personal militar integrantes de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa 
Cruz de los Motilones de Tarapoto 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
  Técnicas: 
 Investigación documental: es un análisis de la información escrita sobre un 
determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o 
estado actual del conocimiento respecto del tema objeto de estudio (Bernal, 2006). 
 Entrevistas: es la relación directa establecida entre el investigador y su objeto de 
estudio a través de individuos y grupos con el fin de obtener testimonios orales. La 
entrevista puede ser individual o colectiva, libre o dirigida (Rodríguez, 2005). 
 Encuesta: puede definirse como un conjunto de técnicas destinadas a reunir, de 
manera sistemática, datos sobre determinado tema o temas relativos a una población, a 
través de contactos directos o indirectos con los individuos o grupos de individuos que 
integran la población (Zapata, 2005). 
 Instrumento: 
 Cuestionario de entrevista: es un sistema de preguntas racionales, ordenadas en 
forma coherente, tanto desde el punto de vista lógico como psicológico, expresadas en el 
lenguaje sencillo y comprensible, que generalmente responde por estricto la persona 
interrogada, sin que sea necesario la intervención del encuestador (García, 2004). 
4.6 Tratamiento estadístico 
Una vez concluidas las etapas de recolección y procesamiento de datos se inician con una 
de las más importantes fases de una investigación: el análisis de datos. En esta etapa se 
determina como analizar los datos y que herramientas de análisis estadístico son adecuadas 
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para éste propósito. El tipo de análisis de los datos depende al menos de los siguientes 
factores. 
 
a) El nivel de medición de las variables  
b) El tipo de hipótesis formulada  
c) El diseño de investigación utilizado indica el tipo de análisis requerido para la 
comprobación de hipótesis. 
4.7 Procedimiento 
El estudio se inició estableciendo un cronograma de actividades que permitieron el 
desarrollo sistemático y ordenado durante todo el proceso de investigación.  
Para el trabajo de campo se realizó un cuestionario en un formato con dieciséis preguntas 
de tipo cerrada, normas éticas aplicando las normas éticas (anonimato, confidencialidad, 
consentimiento informado, entre otros), las mismas que permitirán esclarecer la 
interdependencia entre las variables a analizar mediante el apoyo de la estadística. 
Se validó el instrumento para la recolección de datos (encuesta) mediante un juicio de 
expertos. 
Coordinaciones Previas: 
Se elaboraron las coordinaciones respectivas con las autoridades de la 3ra Brigada de 
Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto, con el fin de brindar 
información detallada del estudio, aclarar los términos de la participación y solicitar su 
colaboración. 
Presentación: 






 Aplicación del consentimiento informado: 
Se aplicará el consentimiento informado a los participantes, en la cual se indicará el 
nombre del investigador responsable, cuál es el objetivo del estudio; además se 
les indicará que la participación es anónima y los datos serán manejados por de 
manera estrictamente confidencial. 
 Condiciones de aplicación: 
La aplicación se llevará a cabo en la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en de Tarapoto 
y fue administrada por el investigador. La aplicación se realizó de modo 
colectivo. 
 Plan de análisis: 
Para el análisis de los datos, cuando la muestra de 169 Personal militar integrantes de 


















5.1  Validez y confiabilidad del instrumento 
 
Validación: La Imagen Institucional  
 La validación de los instrumentos de la presente investigación se realizó en base al 
marco teórico de la categoría de “validez de contenido”, utilizando el procedimiento de 
juicio de expertos calificados que determinaron la adecuación de los ítems de los 
respectivos instrumentos, obteniendo los siguientes puntajes de aprobación. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la 
encuesta sobre La Imagen Institucional obtuvo un valor de 87,30 %, podemos deducir que 
los expertos consideran que el instrumento de medición es aplicable y excelente.  
































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 85 88 90 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 80 80 90 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 90 90 90 
Organizacion 
Existe una organización lógica entre variables 
e indicadores. 80 88 90 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 
85 89 91 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre la 
comunicación interna 90 85 90 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 




 Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 87 90 90 
Metodologia 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
85 85 89 
Totales  89,6% 89,7% 
90% 
Media de validacion 89,80%  
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Validación: Valoración por la Sociedad 
 La validación de los instrumentos de la presente investigación se realizó en base al 
marco teórico de la categoría de “validez de contenido”, utilizando el procedimiento 
de juicio de expertos calificados que determinaron la adecuación de los ítems de los 



















 Fuente. Elaboración propia 
Interpretación: Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la 
encuesta sobre la Valoración por la sociedad obtuvo un valor de 87,30 %, podemos deducir 
que los expertos consideran que el instrumento de medición es aplicable y excelente.  
 
Confiabilidad del instrumento 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es confiable 
cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere medir, y 
que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 






























































Está formulado con lenguaje apropiado. 92 88 92 
Objetividad 
Está expresado en conductas observables. 
91 80 90 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 
90 80 90 
Organizacion 
Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores. 88 88 90 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 
95 89 88 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre la gestión 
organizacional 90 85 90 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del problema, objetivos 
y la hipótesis.  87 80 90 
Coherencia 
De índices, indicadores y las dimensiones. 
87 80 90 
Metodologia 
La estrategia responde al propósito de la investigación. 
90 85 89 
Totales  90,6% 84,7% 
90% 
MEDIA DE VALIDACION 87,30%  
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Hernández, S. (2007) indica que la confiabilidad de un instrumento de medición se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce 
iguales resultados.  
Confiabilidad: Imagen Institucional   
Para determinar la confiabilidad se empleó el procedimiento de Medidas de 
Consistencia, el cual permitió obtener el Coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual se 
utiliza para estimar la confiabilidad de la consistencia del instrumento con más de 
dos alternativas de respuesta (puede ser bajo la escala tipo Likert), con el fin de 
comprobar con cuanta exactitud, los ítems son consistentes, con relación a lo que se 
pretende medir. 
El Alfa de Cronbach es un índice, que permite comprobar la confiabilidad del 
instrumento de la investigación y presenta valores entre 0 y 1. 
 
Confiabilidad del instrumento aplicado  
 
Dónde: 
 = Alfa de Cronbach 
K = Numero de ítems del instrumento 
Si = Varianza de cada ítem 
St= Varianza Total 
 
El coeficiente de Alfa de Cronbach, requirió de una sola administración de los 
instrumentos de medición, alcanzó en la primera de ellas el 88,0% de confiabilidad en 
una prueba piloto del Personal militar integrantes de la 3ra Brigada de Fuerzas 








































5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Tabla 1 
¿Cree Ud. que los recursos humanos y materiales se están empleando óptimamente en FFAA? 
Alternativas Frecuencia % 
a) Si 112 66 
b) No 37 22 
c) No sabe, no opina 20 12 
Total 169 100% 
Fuente: Personal militar integrantes de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones 
de Tarapoto 
Interpretación:Realizando el análisis de la información que nos muestra la pregunta, se 
encuentra el 66% de los encuestados respondieron que sí, mientras que el 22% señalaron  
que no estaban de acuerdo con la mayoría y el 12% restante indicaron que no saben, no 
opinan nada al respecto, sumándola totalidad de la muestra. 
 Al observar los resultados de la tabla, nos muestran que efectivamente la mayoría de los 
encuestados consideran que los recursos humanos y materiales se están empleando 
óptimamente en FFAA, como compensación de los recursos utilizados se ejecuta la defensa 
nacional que dispone un país para alcanzar una condición de seguridad tal que le permita lograr sus 
intereses y objetivos y, principalmente, asegurar su soberanía e integridad territorial sin 






Figura 1. Los recursos humanos y materiales se están empleando óptimamente 



















¿Cree Ud. que la realidad institucional del Ejército peruano tendría implicancia en la 
percepción sobre el cumplimiento de sus funciones? 
Alternativas Frecuencia % 
a) Si  117 69 
b) No 37 22 
c) No sabe, no opina 19 9 
Total 169 100% 
Fuente: Personal militar integrantes de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones 
de Tarapoto. 
Interpretación: Referente a los resultados que nos han brindado el muestreo y la referente 
grafica de la pregunta, aclaramos que el 69% de los encuestados respondieron que sí, 
mientras que el 22% de los encuestados fueron de opinión  contrarias  y el 9% restante 
indicaron, que no saben, no opinan respecto al tema planteado, llegando así al 100% de la 
muestra. Al analizar la información que se ha comentado en líneas anteriores, apreciamos 
que la mayoría fue de la opinión que la realidad institucional del Ejército peruano si tiene 
que ver en la percepción sobre el cumplimiento de sus funciones, ya que si como sociedad 
puedes notar que la FFAA está cumpliendo con sus funciones mantienes la confianza y la 







Figura 2. La realidad institucional del Ejército peruano tendría implicancia en la 
percepción sobre el cumplimiento de sus funciones. 






¿Cree Ud. que la realidad institucional del Ejército peruano cumple con los rasgos y 
condiciones objetivas del ser social de la institución? 
Alternativas Frecuencia % 
a) Si 132 78 
b) No 22 13 
c) No sabe, no pina 15 9 
Total 169 100% 
Fuente: Personal militar integrantes de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de 
Tarapoto. 
Interpretación: Los encuestados en un promedio del 78% opinaron que si están de 
acuerdo con la interrogante, mientras que el 13% señalaron que no compartían el mismo 
que la primera alternativa y el 9% restante indicaron que no sabe, no opina al respecto, 
sumando el 100% de la muestra indicada. Al observar la tabla y el gráfico correspondiente, 
se puede señalar que efectivamente la mayoría de los encuestados señalaron que realidad 
institucional del Ejército peruano cumple con los rasgos y condiciones objetivas del ser 
social de la institución pues están al resguardo de la soberanía y el mantenimiento de la 
integridad territorial, así como proteger a la población, las instituciones y los recursos 
vitales del país frente a cualquier amenaza o presión. Además, cooperan con fuerzas 
militares de otros países en iniciativas bilaterales o multilaterales, siempre de acuerdo con 






Figura 3. La realidad institucional del Ejército peruano cumple con los rasgos y 
condiciones objetivas del ser social de la institución 















¿Considera Ud., La institución de la FFAA se encuentra muy bien integrada a su 
sociedad? 
Alternativas Frecuencia % 
a) Si 125 74 
b) No 27 16 
c) No sabe, no opina 17 10 
Total 169 100% 
Fuente: Personal militar integrantes de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones 
de Tarapoto 
Interpretación: En lo relacionado con la pregunta anteriormente planteada se puede observar 
que el 74% de los encuestados fueron e la opinión que sí, mientras que el 16% que no, y el restante 
que sería el 10% no sabe, no opina al respecto. Llegando el 100% de la muestra.Conforme a lo 
expresado por parte de los encuestados, nos demuestra que efectivamente la mayoría fue de la 
opinión que La institución de la FFAA se encuentra muy bien integrada a su sociedad, es lo 
que nos quiere decir que contribuyen de manera fundamental a preservar la paz,  
garantizan la soberanía nacional, mantener la integridad territorial y proteger a la 






Figura 4. La institución se encuentra muy bien integrada a su sociedad 



















¿Considera Ud., La identidad institucional del Ejército peruano tendría implicancia en la 
integración con la sociedad (consensos y solidaridad? 
 
Alternativas Frecuencia % 
a) Si 100 59 
b) No 47 28 
c) No sabe, no opina 22 13 
Total 169 100% 
Fuente: Personal militar integrantes de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de 
Tarapoto 
Interpretación: Con respecto a los resultados de la anterior pregunta observamos que el 
59% de los encuestados fueron de opinión positiva respondiendo que sí, mientras que el 
28% fueron de opinión contraria que no, y el resto de los encuestados que serían el 13% no 
saben, no opinan respecto al tema. Sumando así la totalidad de la muestra analizada. 
Después de observar los resultados de la información descrita en líneas anteriores, se 
encuentra que efectivamente la mayoría de los encuestados señalaron La identidad 
institucional del Ejército peruano es la base fundamental de respeto para que la sociedad; 
se sienta segura y protegida bajo su presencia de esta forma la integración con la sociedad 








Figura 5. La identidad institucional del Ejército peruano tendría implicancia en la integración 
con la sociedad (consensos y solidaridad 
















¿Considera Ud., La identidad institucional del Ejército peruano refleja la misión y visión, 
Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto año 2016? 
Alternativas Frecuencia % 
a) Si 132 78 
b) No 22 13 
c) No sabe, no opina 15 9 
Total 169 100% 
Fuente: Personal militar integrantes de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de 
Tarapoto 
Interpretación: El análisis que se le ha hecho a la tabla correspondiente, se puede 
observar que el 78% de los encuestados respondieron de forma positiva con un sí, mientras 
el 13% dijeron que no, y finalizando con el 9% que no saben, no opinan al respecto. 
Planteando el 100% de la muestra analizada. Haciendo un análisis de los resultados de la 
encuesta, se pudo constatar que efectivamente la mayoría de los encuestados fueron que la 
identidad institucional del Ejército peruano refleja la misión y visión, Fuerzas Especiales 
en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto año 2016. El Ejército del Perú como 
institución armada del país tiene deberes y valores morales que constituyen los pilares 
fundamentales que sustentan su organización, su práctica y quehacer constante, que lo 
hacen un Ejército cohesionado y respetado, siempre hermanado con el pueblo que es su 







Figura 6. La identidad institucional del Ejército peruano refleja la misión y visión, Fuerzas 
Especiales en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto año 2016 














¿Considera Ud., que el respeto a la sociedad y a los valores que trasmite la institución de 
las FFAA está decayendo? 
 
Alternativas Frecuencia % 
a) Si 127 75 
b) No 24 14 
c) No sabe, no opina 19 11 
Total 169 100% 
Fuente: Personal militar integrantes de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones 
de Tarapoto 
Interpretación: El análisis de la tabla presentada pudimos observar que la mayoría de los 
encuestados que son el 75% respondieron que sí, mientras el 14% respondieron que no, 
restando el 11% los cuales indican que no saben, no opinan respecto al tema indicado. 
Llegando así al 100% de la muestra analizada.. Por tanto, al observar los resultados de la 
tabla y gráfico correspondiente, se puede aseverar que efectivamente la mayoría de los 
encuestados fueron coincidentes señalando que el respeto a la sociedad y a los valores que 
trasmite la institución de las FFAA está decayendo. Esto se refiere a que la institución se 
ha visto involucrada en casos indebidos, ya sea de corrupción, evasión de impuesto, gastos 
irregulares de ahorros acumulados, entre otros: esto genera un descontento en la 







Figura 7.  El respeto a la sociedad y a los valores que trasmite La institución está decayendo 













¿Considera Ud., que el ejército peruano se ha ganado la confianza institucional? 
Alternativas Frecuencia % 
a) Si 137 81 
b) No 22 13 
c) No sabe, no opina 10 6 
Total 169 100% 
Fuente: Personal militar integrantes de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones 
de Tarapoto 
Interpretación: Según los datos mostrados en la tabla y grafico correspondientes, la gran 
mayoría que son el 81% fueron de opinión que si, y la parte opuesta fue del 13% indicando 
que no, y para finalizar la totalidad del muestra el 6% indicaron que no saben, no opinan al 
respecto. Encontrar los resultados que han sido expuestos por los encuestados, demuestran 
en la tabla y gráfica respectiva que la mayoría de los mismos sostiene que el ejército 
peruano se ha ganado la confianza institucional. La confianza institucional ha sido 
abordada desde dos perspectivas que se diferencian por el tipo de apoyo que subyace: 
difuso y específico.  
El apoyo institucional difuso se conceptualiza como aquel sostén que se mantiene 
en el tiempo, por actitudes y valores compartidos con el sistema o la institución en general, 
que posibilita que, ante desencuentros circunstanciales, las personas confíen en las 
instituciones públicas. En cambio, el apoyo institucional específico es más transitorio y se 






Figura 8. El ejército peruano se ha ganado la confianza institucional 



















¿Considera Ud., la confianza institucional del Ejército peruano tendría implicancia en el 
comportamiento de los integrantes de la sociedad? 
Alternativas Frecuencia % 
a) Si  100 59 
b) No 42 25 
c) No sabe, no opina 27 16 
Total 169 100% 
Fuente: Personal militar integrantes de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones 
de Tarapoto 
Interpretación: La presentación de la parte del cuadro porcentual nos indica que el 59% 
de los encuestados han respondido que sí, y la parte opositora que el 25% han dicho que no 
a la interrogante, y por último el 16% no saben, no opinan respecto al tema. Llegando al 
100% de la totalidad de la muestra. Al analizar los resultados de la información procesada 
en la pregunta, se demuestra que efectivamente la mayoría de los encuestados fueron de la 
confianza institucional del Ejército peruano si tiene implicancia en el comportamiento de 
los integrantes de la sociedad, pues la población ya no confía en la Policía, Ministerio 
Público y en especial el Poder Judicial; por ello la posibilidad de que  el Ejército salga a 
patrullar las calles a fin de controlar la ola  criminal que se vive, sería un cambio radical 







Figura 9. La confianza institucional del Ejército peruano tendría implicancia en el 
comportamiento de los integrantes de la sociedad 

















¿Cree Ud., que ha decaído la percepción sobre el cumplimiento de sus funciones? 
Alternativas Frecuencia % 
a) Si 113 67 
b) No 42 25 
c) No sabe, no opina 14 8 
Total 169 100% 
Fuente: Personal militar integrantes de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones 
de Tarapoto 
Interpretación: Como se puede apreciar en la tabla, que las tendencias y los resultados que 
se representan es el 67% de los encuestados que respondieron que sí, y los de opinión 
contraria son el 25% diciendo que no, dando paso final a la totalidad de la muestra con el 
8% que no saben no opinan al respecto. Al interpretar los resultados de lo observado en el 
párrafo anterior, no cabe duda que la mayoría de los encuestados fueron de la opinión que 
ha decaído la percepción sobre el cumplimiento de sus funciones Refiere la calificación 
promedio de la percepción de respecto al grado en que los mismos garantizan el 
cumplimiento de sus funciones de forma idónea, posibilidades y oportunidades de hacerlo 
cada día mejor, la función de cumplimiento normativo se ha convertido en una prioridad 






Figura 10. Ha decaído la percepción sobre el cumplimiento de sus funciones 



















¿Cree Ud., que la Percepción sobre el cumplimiento de sus funciones como persona activa 
en el ejército se vea positiva? 
Alternativas Frecuencia % 
a) Si 90 53 
b) No 47 28 
c) No sabe, no opina 32 19 
Total 169 100% 
Fuente: Personal militar integrantes de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de 
Tarapoto 
Interpretación: Los resultados que nos ha dado la tabla muestran que el 53% de los 
encuestados respondieron que si a la interrogante, mientras el 28% señalaron que no, 
restando un 19% que no sabe, no opina respecto al tema planteado. Llegando al 100% de 
la totalidad de la muestra analizada. Al observar la información comentada en el párrafo 
anterior, nos demuestra que efectivamente la mayoría de los encuestados señalaron que las 
Percepción sobre el cumplimiento de sus funciones como persona activa en el ejército se 
vea positiva, pues pocas veces nuestra sociedad puede discutir, analizar y sobre todo 
evidenciar cómo es que se manejan las funciones dentro del Ejército porque su opacidad es 
regla pero a fin de ver desde un punto de vista externo, captan que se cumple a cabalidad 








Figura 11. La  Percepción sobre el cumplimiento de sus funciones como persona activa en 
el ejército se vea positiva. 

















¿Cree Ud., que la sociedad perciba que el ejército peruano cumple con sus funciones? 
Alternativas Frecuencia % 
a) Si 134 79 
b) No 30 18  
C) No sabe, no opina 5 3 
Total 169 100% 
Fuente: Personal militar integrantes de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de 
Tarapoto 
Interpretación: Al responder a la interrogante, los encuestados, se pudo observar que una 
gran parte, que es el 79% respondieron que sí, mientras el 18% de ellos fueron de opinión 
que no, y el 3% de la muestra restante respondieron que no saben, no opinan respecto al 
tema planteado, sumando el 100% de la muestra analizada. Buscando explicar los 
resultados considerados en líneas anteriores, se puede señalar que efectivamente la 
mayoría de los encuestados consideran que la sociedad perciba que el ejército peruano 
cumple con sus funciones pues La misión del Ejército del Perú, es organizar y preparar la 
fuerza para disuadir amenazas y proteger al Perú de agresiones contra su independencia, 
soberanía e integridad territorial. Asumir el control del orden interno, según la 







Figura 12. La sociedad perciba que el ejército peruano cumple con sus funciones 


















¿Cree Ud., que siempre se siente el apoyo de FFAA  hacia la población? 
Alternativas Frecuencia % 
a) Si 106 63 
b) No 47 28 
c) No sabe, no opina 15 9 
Total 169 100% 
Fuente: Personal militar integrantes de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones 
de Tarapoto 
Interpretación: En la información de la tabla y porcentajes del gráfico, nos ha permitido 
conocer que el 63% de los encuestados respondieron que sí, mientras el 28% respondieron 
que no, dando como opinión final el 9% que no saben, no opinan al respecto llegando al 
100% de la muestra. Entonces al analizar los resultados de la pregunta, apreciaremos que 
efectivamente la mayoría de los encuestados señalaron que siempre se siente el apoyo de 
FFAA  hacia la población según la encuesta, el apoyo del Ejército en la población se ve 
fortalecida respecto a una medición de los años anteriores, y subir el de "simpatía". Esto no 
sólo porque más de la mitad de la población expresa "confianza" actual hacia el Ejército 







Figura 13. Siempre se siente el apoyo de FFAA  hacia la población. 

















¿Cree Ud., que la integración del ejército peruano hacia la sociedad podría ser mayor? 
Alternativas Frecuencia % 
a) Si 117 69 
b) No 37 22 
c) No sabe, no opina 15 9 
Total 169 100% 
Fuente: Personal militar integrantes de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones 
de Tarapoto 
Interpretación: A fin de clasificar la problemática relacionada sobre esta realidad a la 
cual está referida esta pregunta, los resultados que se presentan en un promedio del 69% 
señala que si, mientras que el 22% dice que no, restando un 9% que no sabe, no opina. 
Llegando así al 100% de la totalidad de la muestra analizada. Al analizar los datos de la 
parte estadística, clarifica que la mayoría de los encuestados fueron de la opinión que la 
integración del ejército peruano hacia la sociedad podría ser mayor. Aquí se expresa 
fielmente esta visión de militares comprometidos con la protección de la sociedad, con el 
desarrollo socio-económico, pero también con temas como conservación del medio 
ambiente y defensa de los derechos humanos. Es un modelo de Fuerzas Armadas 







Figura 14. Integración del ejército peruano hacia la sociedad  podría ser mayor 

















¿Cree Ud., que la integración con la sociedad del FFAA dependa de como ellos luchen 
contra la droga y el terrorismo? 
 Alternativas Frecuencia % 
a) Si 122 72 
b) No 30 18 
c) No sabe, no opina 17 10 
Total 169 100% 
Fuente: Personal militar integrantes de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones 
de Tarapoto 
Interpretación: Individualmente que la información recopilada de la pregunta, nos 
presenta en la parte porcentual que el 72% de los encuestados fueron de opinión que sí, 
mientras que el 18% señalaron que no estaban de acuerdo con la primera alternativa y el 
10% restante indicaron que no saben, no opinan al respecto. Podemos visualizar que los 
datos mostrados en la parte porcentual y gráfica de la interrogante, clarifican que 
efectivamente la integración con la sociedad del FFAA dependa de como ellos luchen 
contra la droga y el terrorismo, ya que si existe una confianza y credibilidad de las FFAA 
la sociedad ayuda y contribuirá de alguna forma para capturar o desintegrar las bandas 






Figura 15. Integración con la sociedad del FFAA dependa de como ellos luchen contra la 
droga y el terrorismo. 



















¿Cree Ud., que el comportamiento de los integrantes aporte elementos de la institución? 
Alternativas Frecuencia % 
a) Si 132 78 
b) No 27 16 
c) No sabe, no opina 10 6 
Total 169 100% 
Fuente: Personal militar integrantes de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones 
de Tarapoto 
Interpretación: Llegando al análisis de la información presentada ene l cuadro porcentual 
y el grafico correspondiente de la interrogante, que el 78% de los encuestados son de 
opinión certera y positiva diciendo que sí, mientras la contraparte que es el 16% dice que 
no a la interrogante y por último el 6% no sabe, no opina respecto al a pregunta dada, 
llegando así al 100% de la muestra analizada. Al analizar los resultados porcentuales de la 
información considerada en el párrafo anterior, observamos que efectivamente la mayoría 
de los encuestados consideran que. La subordinación, la obediencia, el valor, la audacia, la 
lealtad, el desinterés, la abnegación, etc., son diversos aspectos positivos que aportan a la 
institución. El cumplimiento del deber es a menudo áspero y difícil, y no pocas veces exige 
penosos sacrificios; pero es el único camino asequible para el militar que tiene conciencia 
de su dignidad y de la importancia de la misión que la patria le ha conferido. La disciplina 
es la norma a que lo militares deben sujetar su conducta; tiene como bases la obediencia, y 
un alto concepto de honor, de la justicia y de la moral, y por objeto, el fiel y exacto 







Figura 16. El comportamiento de los integrantes aporta elementos de la institución. 


















¿Cree Ud., que el comportamiento de los integrantes de FFAA sea bueno en Santa Cruz 
de los Motilones de Tarapoto año 2016? 
Alternativas Frecuencia % 
a) Si 127 75 
b) No 24 14 
c) No sabe, no opina 19 11 
Total 169 100% 
Fuente: Personal militar integrantes de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones 
de Tarapoto 
Interpretación: Considerando los datos que nos han proporcionado la tabla  y el grafico 
concluimos que el 75% de los encuestados dijeron que si, y el 14% dijeron que no a la 
interrogante planteada y llegando al final de la totalidad del muestreo nos señala que el 
11% de los encuestados no saben, no opinan respecto al tema planteado. Entonces al 
analizar los resultados de la pregunta, apreciaremos que efectivamente la mayoría de los 
encuestados señalaron que el comportamiento de los integrantes de FFAA es bueno en 
Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto año 2016, ya que si demuestran el interés por 
defender y cumplir con el deber que es a menudo áspero y difícil, y no pocas veces exige 
penosos sacrificios; pero es el único camino asequible para el militar que tiene conciencia 







Figura 17. El comportamiento de los integrantes de FFAA sea bueno en Santa Cruz de los 
Motilones de Tarapoto año 2016 

















¿Cree Ud., que el comportamiento de los integrantes de las FFAA traiga problemas deba 
ser sancionado? 
Alternativas Frecuencia % 
a) Si 142 84 
b) No 17 10 
c) No sabe, no opina 15 9 
Total 169 100% 
Fuente: Personal militar integrantes de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones 
de Tarapoto. 
Interpretación: Analizando la tabla correspondiente nos mostró que el 84% de los 
encuestados fueron de opinión positiva, diciendo que la interrogante anteriormente 
mencionada, mientras el 10% de los encuestados fueron de opinión contraría, y por último 
para llegar al final de la muestra el 6% no sabe, no opina al respecto.  Al analizar los datos 
de la parte estadística, clarifica que la mayoría de los encuestados fueron de la opinión que 
el comportamiento de los integrantes de las FFAA traiga problemas deba ser sancionado 
según el reglamento al igual que la comunidad opinan que todo el que infrinja un precepto 
reglamentario, se hará acreedor a una sanción disciplinaria, de acuerdo con su jerarquía en 
el Ejército y la magnitud de su falta. Si ésta constituye un delito, que dará sujeto al proceso 







Figura 18. El comportamiento de los integrantes de las FFAA traiga problemas deba ser 
sancionado. 



















Prueba de hipótesis 
 
 Para constatar la hipótesis planteada se utilizó la distribución Chi cuadrada, 
pues los datos para el análisis se encuentran clasificados en forma categórica. 
El estadístico se usa en esta prueba fue a través de la siguiente formula: 
 
Dónde: 
X2: Chi cuadrada  
Oi= Frecuencia  
ei= Frecuencia esperada 
La estadística Chi cuadrada es adecuada porque puede utilizarse con variables 
como la presentada en esta investigación. 
El criterio para la contratación de la hipótesis, se define así: 
Si X2T, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la 
investigación, en caso contrario X2T es mayor que X2T, se rechaza la hipótesis de 
la investigación y se acepta la nula. 
El procedimiento de los datos se realizó mediante el software estadístico SPSS. 
Hipótesis a: 
Ho :  La realidad institucional del Ejército peruano no tendría implicancia 
favorable en la percepción sobre el cumplimiento de sus funciones que tiene 
la sociedad en la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los 
Motilones de Tarapoto año 2016 
H1 :  La realidad institucional del Ejército peruano tendría implicancia favorable 
en la percepción sobre el cumplimiento de sus funciones que tiene la 
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sociedad en la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los 




cumple con los rasgos 
y condiciones objetivas 
del ser social de la 
institución 
Existe una imagen Institucional en  
el Ejército 
Total 
Si No desconoce 
Si 
No 













Total  132  22 15 169 
 
Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento. 
 
1. Suposiciones: la muestra es aleatoria simple 



















3. Distribución de la estadística de prueba: cuando Ho es verdadera, X2 sigue una 
distribución aproximada de Ji-cuadrada con (3-1) (3-1)= 4 grados de libertad. 
4. Regla de decisión: a un nivel de significancia de 0.05 rechazar la hipótesis nula 
(Ho) si el valor calculado es mayor o igual a 9.569 
















  = 29.1031 
6.  Decisión estadística: Dado que 29.1031>9.569, se rechazó Ho. 







7. Conclusión: La realidad institucional del Ejército peruano si tiene implicancia 
favorable en la percepción sobre el cumplimiento de sus funciones que tiene la 
sociedad en la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones 




Ho :  La identidad institucional del Ejército peruano no tendría implicancia en la 
integración con la sociedad (consensos y solidaridad) en la 3ra Brigada de 
Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto año 2016 
 
H1 :  La identidad institucional del Ejército peruano tendría implicancia positiva 
en la integración con la sociedad (consensos y solidaridad) en la 3ra Brigada 
de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto año 
2016. 
 
La identidad institucional 
del Ejército peruano 
refleja la misión y visión, 
Fuerzas Especiales en 
Santa Cruz de los 
Motilones de Tarapoto 
año 2016 
Personal militar integrantes de la 3ra Brigada de 
Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de 
Tarapoto refleja sus valores.  
Total 
Si No desconoce 
Si 
No 

















 9.569       29.1031 
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Para probar la hipótesis plantada seguiremos el siguiente procedimiento: 
 
1. Suposiciones: la muestra es aleatoria y simple. 



















3. Distribución de la estadística de prueba: cuando Ho es verdadera, X2 sigue una 
distribución aproximada de Ji-cuadrada con (3-1) (3-1)= 4 grados de libertad. 
 
4. Regla de decisión: a un nivel de significancia de 0.05, rechazar la hipótesis nula 
(Ho), si el valor calculado es mayor o igual a 9.712 
 

















  = 27. 5422 
 




7. Conclusión: La identidad institucional del Ejército peruano si tiene implicancia 
positiva en la integración con la sociedad (consensos y solidaridad) en la 3ra 
Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto año 
2016 






Ho : De qué manera la confianza institucional del Ejército peruano no tendría 
implicancia favorable en el comportamiento de los integrantes de la sociedad 
en la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de 
Tarapoto año 2016. 
H1 : De qué manera la confianza institucional del Ejército peruano tendría 
implicancia favorable en el comportamiento de los integrantes de la sociedad 
en la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de 
Tarapoto año 2016. 
 
El ejército peruano se 
ha ganado la confianza 
institucional  
la confianza institucional del Ejército 
peruano tendría implicancia en el 
comportamiento de los integrantes de la 
sociedad  
Total 
Si No desconoce 
Si 
No 












    27 
Total 137 22 10 169 
 
Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento: 
 
1. Suposiciones: la muestra es aleatoria y simple. 
 






















3. Distribución de la estadística de prueba: cuando es verdadera, X2 sigue la 
distribución aproximada de Ji-cuadrada con el (3-1) (3-1)= 4 grados de libertad 
4. Regla de decisión: a un nivel de significancia de 0.05 rechazar la hipótesis nula 
(Ho) si el valor calculado es mayor o igual a 9.499 



















 = 23.4911 
 






7. Conclusión: De qué manera la confianza institucional del Ejército peruano si 
tiene implicancia favorable en el comportamiento de los integrantes de la 
sociedad en la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones 
de Tarapoto año 2016 
Hipótesis general: 
Ho : La imagen institucional del Ejército peruano no tendría implicancia 
significativa en la valoración por la sociedad de la 3ra Brigada de Fuerzas 
Especiales en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto, año 2016 
 
9.499             23.4911 
100 
 
H1 : La imagen institucional del Ejército peruano tendría implicancia significativa 
en la valoración por la sociedad de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en 
Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto, año 2016 
La institución de la 
FFAA se encuentra 
muy bien integrada a 
su sociedad  
La identidad e imagen institucional del 
Ejército peruano tendría implicancia en la 
integración con la sociedad (consensos y 
solidaridad) 
Total 
Si No desconoce 
si 
no 













Total 100 47 22 169 
 
Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento: 
1. Suposiciones: la muestra es aleatoria y simple 


















3. Distribución de estadística de prueba: cuando Ho es verdadera X2  sigue una 
distribución aproximada de Ji-cuadrada con (3-1) (3-1)= 4 grados de libertad 
4. Regla de decisión: a un nivel de significancia de 0.05 rechaza la hipótesis nula (Ho) 
si el valor calculado es mayor o igual a 9.603 
















  = 20.9012 
6. Decisión estadística: dado que 20.9012. >9.603, se rechaza Ho 
 
 




Conclusión: La imagen institucional del Ejército peruano si tiene implicancia 
significativa en la valoración por la sociedad de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales 
en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto, año 2016 
5.3. Discusión de los resultados 
Farfan et al (2016) El Ejército del Perú, como parte integrante de las Fuerzas 
Armadas, cumple con el mandato establecido en la constitución en los Artículos 165.° 1 y 
171.° 2 ,las políticas públicas establecidas en el Acuerdo Nacional y el Plan Bicentenario 
Perú hacia el 2021; el análisis de las nuevas amenazas contra los sistemas democráticos del 
Estado Peruano y las megatendencia establecidas por las instituciones internacionales de 
análisis prospectivo, determinan las tareas que debe ejecutar el Ejército del Perú en 
cumplimiento a la normatividad constitucional y legal establecida; los roles 
constitucionales, obligan a establecer (en coordinación con las otras instituciones armadas 
y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas), las capacidades que requiere desarrollar 
el Ejército para que las unidades de su fuerza operativa estén en condiciones de disuadir, 
mitigar o neutralizar la presencia e impacto de las nuevas amenazas contra nuestro sistema 
de seguridad y defensa nacional, las mismas que podría alterar el sistema democrático y 
obstaculizar el desarrollo de la nación en su conjunto. (p. 4) 
Al analizar la información que se ha comentado en líneas anteriores, apreciamos 
que la mayoría fue de la opinión que la realidad institucional del Ejército peruano si tiene 
que ver en la percepción sobre el cumplimiento de sus funciones, ya que si como sociedad 
puedes ver que la FFAA está cumpliendo y mantienes la confianza y la fe del pueblo pues 
ellos son la mayor prioridad.  
Galarza  (2007)  Son un conjunto de rasgos colectivos que identifican a una 
Institución de otra. Permanentemente esta colectividad se replantea el ¿qué somos?, ¿qué 
queremos? y ¿a dónde vamos?, en última instancia es “sentido de pertenencia”. Los rasgos 
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distintivos de estas identidades tienen que ver con la forma como nos vemos 
colectivamente, con nuestros propósitos, cultura, tradición, condición social, ideas, etc.; lo 
cual nos permite irnos identificando con unos y otros, a fin de articularnos como un gran 
grupo organizacional. (P.2) 
Después de observar los resultados de la información descrita en líneas anteriores, 
se encuentra que efectivamente la mayoría de los encuestados señalaron La identidad 
institucional del Ejército peruano es la base fundamental de quien son para la sociedad y 
para que están presenten; la población se sienta segura y protegida bajo su presencia de 
esta forma la integración con la sociedad se realiza bajo consensos valores y solidaridad 
entre las FFAA y la población conjunta. 
Desde hace varias décadas, las investigaciones dan cuenta de que la confianza en 
las instituciones que rigen el funcionamiento social merma con el transcurso del tiempo 
(González de la Vega, Quintanilla & Tajonar, 2010).  
Esto genera un problema fundamental ya que, como plantea Luhmann (1996), la 
confianza se convierte en una condición necesaria para la formación de instituciones, pues 
su ausencia promueve el conflicto social, ya que las instituciones tienen la función de 
reducir el grado de incertidumbre que genera la complejidad social y otorgarle a los 
ciudadanos pautas claras que provean de previsibilidad en las interacciones sociales. 
Price & Romantan, (2004). La confianza institucional ha sido abordada desde dos 
perspectivas que se diferencian por el tipo de apoyo que subyace: difuso y específico. El 
apoyo institucional difuso se conceptualiza como aquel sostén que se mantiene en el 
tiempo, por actitudes y valores compartidos con el sistema o la institución en general, que 
posibilita que, ante desencuentros circunstanciales, las personas confíen en las 
instituciones públicas. En cambio, el apoyo institucional específico es más transitorio y se 
vincula directamente con el cumplimiento efectivo de las demandas institucionales  
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Encontrar los resultados que han sido expuestos por los encuestados, demuestran en 
la tabla y gráfica respectiva que la mayoría de los mismos sostiene que el ejército peruano 
se ha ganado la confianza institucional. La confianza institucional se relaciona en mayor 
medida con el buen desempeño que se percibe de las instituciones, es decir, con la 
capacidad que tienen para satisfacer las demandas de los ciudadanos. 
Chaves (1990).El aparato comunicacional se expande y todos los componentes de 
la entidad pueden oficiar de canales, medios o soportes de sus mensajes y de aludir directa 
o indirectamente a sus atributos y valores. “el cuerpo institucional se hipersemantiza” 
Todos los recursos adquieren dimensión publicitaria y la propia actividad y sus 
instrumentos tienen la 2ª función de ser mensajes de promoción de sí mismos. La imagen 
institucional implica un planteamiento de la identidad institucional pues la imagen es el 
efecto público de un discurso de identidad. Formular un sistema de recursos de imagen de 
una institución es optar por un conjunto de atributos concretos de identidad con la que se 
integrará y operara en el contexto social. (P.2-3) 
Al observar la información comentada en el párrafo anterior, nos demuestra que 
efectivamente la mayoría de los encuestados señalaron que las la imagen institucional del 
ejército si tiene que ver en la valoración por la sociedad en la 3ra brigada de fuerzas 
especiales de Santacruz de los motilones de Tarapoto, año 2016, pues Pocas veces nuestra 
sociedad puede discutir, analizar y sobre todo evidenciar cómo es que se manejan las 
funciones dentro del Ejército porque su opacidad es regla pero a fin de ver desde un punto 
de vista externo, pero su imagen es de vital importancia es el efecto psicológico transmiten 
seguridad, respeto, valores, además de crear con el conjunto disposición un estado 






1. Conforme al trabajo de campo se analizó que la realidad institucional del Ejército 
peruano si tiene implicancia favorable en la percepción sobre el cumplimiento de sus 
funciones que tiene la sociedad en la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa 
Cruz de los Motilones de Tarapoto año 2016., Referente a los resultados que nos han 
brindado el muestreo y la referente grafica de la pregunta, aclaramos que el 69% de 
los encuestados respondieron que sí, mientras que el 22% de los encuestados fueron 
de opinión  contrarias  y el 9% restante indicaron, que no saben, no opinan respecto 
al tema planteado.  
2. Al analizar la información que se ha comentado en líneas anteriores, apreciamos que 
la mayoría fue de la opinión que la realidad institucional del Ejército peruano si tiene 
implicancia favorable en la percepción sobre el cumplimiento de sus funciones, ya 
que la sociedad  de Santa Cruz de Motilones – Tarapoto es testigo  que la 3era 
brigada de fuerzas especiales está cumpliendo con sus funciones, de esta forma 
mantiene la confianza y la fe del pueblo. 
3. De acuerdo al trabajo de campo se identificó que La identidad institucional del 
Ejército peruano si tiene implicancia positiva en la integración con la sociedad 
(consensos y solidaridad) en la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de 
los Motilones de Tarapoto año 2016., 59% de los encuestados fueron de opinión 
positiva respondiendo que sí, mientras que el 28% fueron de opinión contraria que 
no, y el resto de los encuestados que serían el 13% no saben, no opinan respecto al 
tema. Después de observar los resultados de la información descrita en líneas 
anteriores, se encuentra que efectivamente la mayoría de los encuestados señalaron 
que la identidad institucional del Ejército peruano es la base fundamental de respeto 
para que la sociedad; la misma que se siente segura y protegida bajo su presencia, de 
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esta forma la integración con la sociedad se realiza bajo consensos valores y 
solidaridad entre la 3era Brigada  de Fuerzas Especiales – Tarapoto y la población 
conjunta. 
4. De acuerdo al trabajo de campo se establecio que la confianza institucional del 
Ejército peruano si tiene implicancia favorable en el comportamiento de los 
integrantes de la sociedad en la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de 
los Motilones de Tarapoto año 2016. La presentación de la parte del cuadro 
porcentual nos indica que el 59% de los encuestados han respondido que sí, y la 
parte opositora que el 25% han dicho que no a la interrogante, y por último el 16% 
no saben, no opinan respecto al tema. Al analizar los resultados de la información 
procesada en la pregunta, se comprobó que efectivamente la mayoría de los 
encuestados fueron  de la opinión que la confianza institucional de la 3ra Brigada de 
Fuerzas Especiales del Ejército peruano si tiene que ver con sociedad, pues la 
población ya no confía en la Policía, Ministerio Público y en especial el Poder 
Judicial; por ello la posibilidad de que  el Ejército salga a patrullar las calles a fin de 
controlar la ola  criminal que se vive, sería un cambio radical para la comunidad de 
Tarapoto  y el comportamiento de los integrantes de la sociedad cambiaria. 
5. Conforme el trabajo de campo se determinó que la imagen institucional del Ejército 
peruano si tiene implicancia significativa en la valoración por la sociedad de la 3ra 
Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto, año 
2016 El 69% señala que si, mientras que el 22% dice que no, restando un 9% que no 
sabe, no opina. Actualmente los integrantes del Ejercito que se encuentran prestando 
servicio en la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales Región San Martin tienen una 
buena imagen institucional, sin embargo, existen falencias que se deben corregir y/o 
potenciar de manera sistemática y estratégica para buscar la mejora institucional y 
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lograr una influencia positiva real y con una valoración por la población. Es 
necesario promover los valores en la sociedad  y hacer preferenciales las asesorías y 
atención al ciudadano para este nuevo segmento de orientación y ayuda para agilizar 

























1. La 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en San Martin debe realizar mayor difusión 
de la imagen institucional en coordinación con la Municipalidad de Tarapoto por 
medio de campañas de visitas a las comunidades y a los poblados más alejados 
promoviendo acciones de identidad, imagen y  seguridad para la sociedad. 
2. La 3ra Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto 
en coordinación con los medios de comunicación (página web, diarios y radio) 
deben enviar mensajes de difusión para las convocatorias públicas de Santa Cruz 
de los motilones de Tarapoto, donde se reúna la comunidad, de manera que se 
pueda establecer un mayor control y comunicación, donde se expresen las  
necesidades de seguridad con calidad de servicio.  
3. La 3ra Brigada de Fuerzas Especiales Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto 
debería establecer mecanismos necesario para promover los valores en la 
sociedad, iniciando por los colegios, universidades e instituciones educativas en 
general, implementando un Plan Estratégico de mejora de sociedad, que no sea 
reactivo, sino proactivo y que se adapte a los cambios actuales y cumpliendo los 
nuevos roles, para lograr la cohesión sociedad Ejercito (3ra Brigada de Fuerzas 
Especiales Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto). 
4. La 3ra Brigada de Fuerzas Especiales Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto 
por intermedio de su departamento de información regional y en coordinación con 
la  Dirección  de Informaciones del Ejército. (CGE – Lima). Implementado un 
plan estratégico para potencializar la mejora continua y permanente de la Imagen 
institucional creando mecanismos proactivos que difundan permanentemente lo 
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Matriz de consistencia 
La imagen Institucional del ejército y su influencia en la valoración por la sociedad en la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales “Cuartel 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres” Tarapoto, año 2016 
Problema principal Objetivo General Hipótesis General Variables e indicadores 
¿Cómo la imagen institucional del 
Ejército peruano tiene implicancia en la 
valoración por la sociedad en la 3ra 
Brigada de Fuerzas Especiales en Santa 
Cruz de los Motilones de Tarapoto, año 
2016? 
Determinar si la imagen institucional del 
Ejército peruano tiene implicancia en la 
valoración por la sociedad de la 3ra 
Brigada de Fuerzas Especiales en Santa 
Cruz de los Motilones de Tarapoto, año 
2016. 
La imagen institucional del Ejército 
peruano tendría implicancia significativa 
en la valoración por la sociedad de la 3ra 
Brigada de Fuerzas Especiales en Santa 




X: IMAGEN INSTITUCIONAL DEL 
EJÉRCITO 
INDICADORES 
X1: Realidad institucional. 
X2:  Identidad institucional. 
X3:  Confianza institucional 
Problemas secundarios Objetivos específicos Hipótesis específicas  
 
a) ¿En qué medida la realidad institucional 
del Ejército peruano tiene influencia en la 
percepción sobre el cumplimiento de sus 
funciones que tiene la sociedad en la 3ra 
Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz 
de los Motilones de Tarapoto año 2016?  
 
b) ¿Cómo la identidad institucional del 
Ejército peruano tiene influencia en la 
integración con la sociedad (consensos y 
solidaridad) en la 3ra Brigada de Fuerzas 
Especiales en Santa Cruz de los Motilones 
de Tarapoto año 2016? 
 
d) ¿De qué manera la confianza 
institucional del Ejército peruano tiene 
influencia en el comportamiento de los 
integrantes de la sociedad en la 3ra Brigada 
de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los 
Motilones de Tarapoto año 2016? 
 
a) Analizar si la realidad institucional 
del Ejército peruano tiene influencia en la 
percepción sobre el cumplimiento de sus 
funciones que tiene la sociedad en la 3ra 
Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz 
de los Motilones de Tarapoto año 2016. 
 
b) Identificar si la identidad 
institucional del Ejército peruano tiene 
influencia en la integración con la sociedad 
(consensos y solidaridad) en la 3ra Brigada 
de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los 
Motilones de Tarapoto año 2016. 
 
c) Establecer si la confianza 
institucional del Ejército peruano tiene 
influencia en el comportamiento de los 
integrantes de la sociedad en la 3ra Brigada 
de Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los 
Motilones de Tarapoto año 2016. 
 
a) La realidad institucional del Ejército 
peruano tendría implicancia favorable en la 
percepción sobre el cumplimiento de sus 
funciones que tiene la sociedad en la 3ra 
Brigada de Fuerzas Especiales en Santa Cruz 
de los Motilones de Tarapoto año 2016  
 
b) La identidad institucional del 
Ejército peruano tendría implicancia 
positiva en la integración con la sociedad 
(consensos y solidaridad) en la 3ra 
Brigada de Fuerzas Especiales en Santa 
Cruz de los Motilones de Tarapoto año 
2016 
 
c) De qué manera la confianza 
institucional del Ejército peruano tendría 
implicancia favorable en el 
comportamiento de los integrantes de la 
sociedad en la 3ra Brigada de Fuerzas 
Especiales en Santa Cruz de los 
Motilones de Tarapoto año 2016 
Y: VALORACIÓN POR LA SOCIEDAD 
     INDICADORES 
 
Y1: Percepción sobre el cumplimiento de 
sus funciones. 
Y2: Integración con la sociedad (consenso y 
solidaridad). 














Apéndices B  
Cuestionario de encuestas 
Instrucciones:  
En la investigación titulada: LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO Y SU IMPLICANCIA 
EN LA VALORACIÓN POR LA SOCIEDAD EN LA 3ra BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES DE 
SANTACRUZ DE LOS MOTILONES DE TARAPOTO AÑO - 2016, se hace necesario que responda a 
las siguientes preguntas con “X” en las alternativas pertinentes. De antemano se le agradece. Marca 
lo conveniente. 
1.- ¿Considera Ud., que los recursos humanos y materiales no se están empleando 
óptimamente? 
 a) Sí 
 b) No 
 c) No sabe, no opina 
2.- ¿Cree Ud., que la realidad institucional del Ejército peruano tendría implicancia en la 
percepción sobre el cumplimiento de sus funciones? 
 a) Sí 
 b) No 
 c) No sabe, no opina 
3.- ¿Cree Ud., que la realidad institucional del Ejército peruano cumple con los rasgos y 
condiciones objetivas del ser social de la institución? 
 a) Sí 
 b) No 
 c) No sabe, no opina 
 
4.- ¿Considera Ud., que la institución se encuentra muy bien integrada a su sociedad? 
 a) Sí 
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 b) No 
 c) No sabe, no opina 
5.- ¿Considera Ud., que la identidad institucional del Ejército peruano tendría 
implicancia en la integración con la sociedad (consensos y solidaridad? 
 a) Sí 
 b) No 
 c) No sabe, no opina 
6.- ¿Considera Ud., La identidad institucional del Ejército peruano refleja la misión y 
visión, Fuerzas Especiales en Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto año 2016? 
 a) Sí 
 b) No 
 c) No sabe, no opina 
7.- ¿Considera Ud., El respeto a la sociedad y a los valores que trasmite la institución 
está decayendo? 
 a) Sí 
 b) No 
 c) No sabe, no opina 
8.- ¿Considera Ud., que la el ejército peruano se ha ganado la confianza institucional? 
 a) Sí 
 b) No 
 c) No sabe, no opina 
9.- ¿Considera Ud., que la confianza institucional del Ejército peruano tendría 
implicancia en el comportamiento de los integrantes de la sociedad? 
 a) Sí 
 b) No 
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 c) No sabe, no opina 
10.- ¿Considera Ud., que ha decaído en aspectos muy importantes como es la difusión de 
valores? 
 a) Sí 
 b) No 
 c) No sabe, no opina 
11.- ¿Considera Ud., que la percepción sobre el cumplimiento de sus funciones como 
persona activa en el ejército se vea positiva? 
 a) Sí 
 b) No 
 c) No sabe, no opina 
12.- ¿Considera Ud., que la sociedad perciba que el ejército peruano cumple con sus 
funciones? 
 a) Sí 
 b) No 
 c) No sabe, no opina 
13.- ¿Considera Ud.,  que siempre se siente el apoyo de FFAA  hacia la población? 
 a) Sí 
 b) No 
 c) No sabe, no opina 
 
14.- ¿Considera Ud., que la integración del ejército peruano hacia la sociedad  podría ser 
mayor? 
 a) Sí 
 b) No 
 c) No sabe, no opina 
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15.- ¿Considera Ud., que la integración con la sociedad del FFAA dependa de como ellos 
luchen contra la droga y el terrorismo? 
 a) Sí 
 b) No 
 c) No sabe, no opina 
16.- ¿Considera Ud., que el comportamiento de los integrantes  aporten elementos de la 
institución? 
 a) Sí 
 b) No 
 c) No sabe, no opina 
17.- ¿Considera Ud., que el comportamiento de los integrantes de FFAA sea bueno en 
Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto año 2016? 
 a) Sí 
 b) No 
 c) No sabe, no opina 
18.- ¿Considera Ud., que el comportamiento de los integrantes de las FFAA traiga 
problemas deba ser sancionado con el despido? 
 a) Sí 
 b) No 









Validación del instrumento 
Juicio de expertos 
I. Datos 
1.1 Apellidos y nombres:……………………………………………………………… 
1.2 Grado académico:…………………………………………………………………… 
1.3 Institución que labora:…………………………………………...................... 
1.4 Titulo investigación:  
1.5 Autor del instrumento:  
1.6 Maestria: derecho  
1.7 Mención: Tributario y Aduanero 
1.8 Nombre del instrumento: Juicio de expertos 
1.9 Criterios de aplicabilidad:  
a) De 01 a 09 (No valido, reformular) b) De 10 a 12 (No valido, modificar) 
De 12 a 15 (Valido, mejorar) d) De 15 a 18 (Valido, precisar) 
b) De 18 a 20 (Valido, aplicar) 



















01 02 03 04 05 
1. Claridad Está formulado con lenguaje apropiado      
2. Objetivi
dad 
Está expresado con conductas observables      
3. Actualid
ad 
Adecuado al avance de la ciencia y tecnología      
4. Organiza
ción 
Existe una organización lógica      
5. Suficien
cia 
Comprende los aspectos en cantidad y calidad      
6. Intencio
nalidad 
Adecuado para valorar los aspectos de estudio      
7. Consiste
ncia 
Basado en el aspecto teórico científico y del tema de 
estudio 
     
8. Coheren
cia 
Entre las variables, dimensiones e indicadores      
9. Metodol
ogía 
La estrategia responde al propósito del estudio      
10.Convivencia Genera nuevas pautas para la investigación y 
construcción de teorías 
     
Sub total      
Total      
Valoración cuantitativa……………………………………………… 
Valoración cualitativa:………………………………………………. 
Opinión de aplicabilidad:…………………………………………… 
                                                      Lugar y fecha:…………………………………………... 
 
                                                                     FIRMA……………………………………….. 
                                                                          DNI:………………………………………. 
